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Diario de la ü a r i n a 
D E HOY 
Madrid, A b r i l 13. 
RATIFICACION 
''La Gaceta," é e lioy publica la 
ratificación cl^l tratado de extradi-
d ó n entre España y los Estados 
Uiódos. 
A S A M B L E A 
Se proyecta celebrar el 20 del pró-
ximo mes de Mayo la asamblea del 
partido republicano federal. 
KECEFCIOÍN A O A D M O A 
E n ila Academia de Medicina se 
ha verificado la recepción como 
académico del Dr . D . Antonio Fer-
nández Oliacón, catedrát ico ae Oli-
nica, de Obstetricia en la Universidad 
Ceotral. 
U1SÍ M I T I N 
En la Ooruña se ha celebrado un 
mitán anticlerical en honor de Ou-
ros Enriquez. . 
En la reunión se pronunciaron dis-
cursos muy videntes, para protestar 
de que Curros hubiera sido enterra-
do en el cementerio católico. 
OTRO M I T I N 
En Barcelona se ha celebrado im 
m t i n para protestar contra el pro-
yecto que tiene el Ayuntamienvo de 
establecer la enseñanza laica. 
Fué numerosísima la concmrencia. 
^ ^ p * . «asss»— 1 
E l mensaje de Roosevelt eantra los 
anarquistas ha cansado excelente efec-
to en las cortes españolas y merced 
á él trópezará con pocas dificultades 
el proyecto de ley del señor Maura, 
iirmponiendo severas penas á los mis-
mos. 
Los liberales Mitnos siempre están 
ireciibiendo lecciones de sentido políti-
co de republicanos y monárquicos 
anglo-sa jones. 
Y de tolerancia no digamos nada: 
los sectarios y fanáticos de todo gé-
nero, especialmente los anticatólicos, 
están viviendo aún en Europa, casi 
de igual manera que cuando Isabel 
de Inglaterra degollaba diez católicos 
por cada hereje que Felipe I I que-
maba en España. 
Muchos defectos tienen los ameri-
canos, pero hay que confesar que su 
repuMioanismo no consiste en respe-
tar n i en temer á los enemigos del 
orden social, n i su tolerancia religiosa 
en perseguir á ningún iculto. 
* * * 
T también hay que confesar que 
aquí en Cuba va desapareciendo po-
co á poco, la indiferencia religiosa 
que caracterizaba á este país, sin que 
por eso, salvo algún incidente ¡de pe-
queña importancia, surjan choques ni 
cuestiones de ningún género entre cre-
yentes y racionalistas. 
Buena prueba de ello es lo que con 
el entierro de Curros Enriquez pre-
senciamos aqu í : nadie intentó hacer 
de los restos mortales del gran poeta 
gallego bandera de religión n i de sec-
ta. 
En cambio en la Coruña, como po-
drán ver nuestros lectores en la sec-
ción cablegráfiea que precede á estas 
Actualidades, los radicale^, los intran-
sigentes de la izquierda, los fanáticos 
al revés hacen un cargo á la Iglesia 
de no haber rechazado á Curros. 
Si le hubiese negado sepultura 
eclesiástica ¿quién les hubiera oido 
gritar contra la negra intransigencia 
que hasta más allá de la tumba lleva-
ba sus odios? 
el apoyo de su clarísima inteligencia y 
de su mucho saber; y al par que 'le con-
gratulamos por su labor en Hai t í , nos 
congratulamos por verle, por contarle 
nuevamente entre nosotros. 
P a r a dar cabida á importantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
L A CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56, 58 
y ODrapía GI . 
Gacela Internacional 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usandodiariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto «o EUU para lo* c»*eU»« y »» 
barita, n«sro • castaño. 
Precio cent. 50. 
Lo tenemos aquí de nuevo y de nue-
vo le estrechamos entre nuestros bra-
zos. Llega tan animoso como siempre, 
tan dispuesto á la lucha como siempre, 
después de este período agitadísimo de 
vida, fecundo en obras buenas, es ver-
dad, 'pero también expuesto 'á mi l pe-
ligros. 
De temeridad calificábamos el viaje 
de Pepe de Armas á Port-au-Prince, en 
los momentos en que ardía allí la revo-
lución con más violencia; t ratábase sin 
embargo de un deber, y allá fué, con su 
cartera de apuntes, dispuesto á tomar 
datos, nombres, notas donde quiera y 
como quiera que se le presentara la 
ocasión. Producto de esas fatigas han 
sido las varias crónicas, como todas las 
suyas, amenísimas, publicadas por el 
Herald de Nueva York y el DIARIO DE 
L A MARINA , crónicas que son y fueron 
efemérides sinceras é imparcia'les de 
los hechos que produjo la revolución de 
Hait í . 
No se redujo á eso solo la obra de 
Pepe de Armas en H a i t i ; también tra-
bajó, también influyo, para salvar á va-
rios condenados. Y los salvó; fué obra 
de periodista, de diplomático, y de cris-
tiano la suya. 
Hoy, después de todo eso, le tenemos 
otra vez á nuestro lado, prestándonos 
No obstante ios rumores que car- | 
eulan sobre la delicada situación de j 
Marruecos y á pesar de cuanto se | 
diga sobre ocupaciones militares por. 
España y Francia que agravan la si- j 
tuación provocando el tnojo ae los • 
marroquíes, en ei imperio norte-1 
africano no ocurre nada que descu-
bra peligrosas complicaciones n i 
el. estado actual es distinto del que se 
creó á raiz de los sucesos que provo-1 
carón los asesinatos de Oasablanca. 
Para convencerse de ello bas ta rá j 
f i jar un poco la atención y observar; 
que la política oficial de Marruecos \ 
se muestra propicia á las relaciones' 
con Europa; que la guerra santa, que 
tanto miedo " h i z o " en las cancille-
rías, fué un completo fracaso para 
sus predicadores; que los jefes de' 
Estado de las principales naciones 
son visitados por Embajadores ma-
rroquíes que presentan proyectos en 
los que algo se pide á cambio de algos 
que se concede; y que en los distintos 
puntos de la costa en que el marro-
quí está en contacto con elementos 
armados extranjeros se mam tienen 
relaciones cordiales que nadie espe-
raba,, si se exceptúa el campo de ac-
ción de.las fuerzas qud en el Imperio 
sostiene Francia. 
Ahora bien: á la política de Muley-
Hafig convenía apoyarse en algo que 
fuese simpático á los suyos y desacre-
ditase á su suPtán hermano ; y no te-
niendo nada mejor que utilizar, con-
feccionó su célebre programa de la 
intransigencia fbasado en la integri-
dad patria y surgió el partido béli-
co que tan en peligro puso, en un 
principio, la soberanía de Abdelazis. 
De un lado, la obligación en que 
estaba y está el sul tán de Pez de sos-
tener sus compromisos, y de otro la 
conducta agresiva observada por los 
franceses desde su primer desembar-
co, sostienen una agitación que pa-
rece delicada en extremo, y que, sin 
embargo, no t a rda r í a en desaparecer 
si Francia no fuese la primera inte-
resada en que continúe. 
Hasta el presente no respondieron 
las tribus á los bélicos entusiasmos 
de cuantos se oponen á la entrada del 
extranjero. ÍLos miles de hombres 
.anunciados que se dir igían á Casa-
blanca no llegaron n i l l ega rán ; los 
chispazos que aparecieron en Onjda 
é immediaciones de Melilla, se apa-
garon por falta de combustible; aque-
lla invasión marroquí en territorio 
argelino acabó igualmente al menor 
amago de castigo; y en todo ello se 
ve bien claro que tales sucesos no 
pueden obedecer sino al oro francés, 
pues que de ser expontánea conse-
cuencia de los sentimientos de un 
pueblo, n i hubieran sido tan rápidos 
á su paso n i los resultados tan satis-
factorios para quienes lanzaron la 
provocación. 
Además, Abdelazis, aparte de otros 
detalles que acusan sus tendencias 
liberales, está tachado por los suyos 
como amigo de los europeos; el ma-
rroquí está visto que no desea la 
guerra, aunque se la cubran con el 
manto de la fe; y los elementos d i -
rectores del imperio han demostrado 
en varias ocasiones deseos de llegar 
á una finalidad satisfactoria y mués-
transe dispuestos á reconocer todo 
género de concesiones siempre que la 
independencia de Marruecos sea un 
hecho y se garantice la integridad 
del terri torio. 
¡ No cabe por tanto pensar que el 
¡ peligro proceda del interior n i que el 
i fanatismo musulmán, bastante de-
! sacreditado por cierto, sea el que sos-
I tenga la situación presente. Más 
bien hay que buscar la causa en el 
tesón de Francia, que por haber 
| avanzado demasiado se encuentra 
I con que no puede retroceder sin des-
i doro para su ejército. 
Esto, quizá, p o d r á suscitar recelos 
en otras naciones y de estas es de 
donde hay que temer un conflicto; 
pero hoy por hoy no existen motivos 
para una verdadera alarma que atrai-
ga la atención del mundo sobre el 
asunto marroquí , si se exceptúa la 
enemiga de Alemania por su vecina 
república y que ahora, como siempre, 
no perdona ocasión de demostrarle. 
Placeríame, en cambio, advertir en 
las líneas de su rostro inteligente, la 
revelación de esa gota de sangre sibo-
ney que usted admite, luego de re-
ferir los historiadores de la conquis-
ta y colonización, que la raza indíge-
na fué casi totalmente exterminada, 
y luego de proclamar la ciencia, que 
nuestra sangre, y todos los agentes 
integrantes del organismo humano, 
se renuevan por completo, al cabo de 
períodos más ó menos largos, en la 
incesante evolución de la materia. 
Y á fe que sería resistente sangre 
esa que, á través de cuatro siglos, 
no hubiera sucumbido al desgaste y 
sido absorvida por constantes mezclas. 
No hace empero, al caso, esta averi-
guación. Como no hago punto esen-
cial de controversia la seguridad que 
usted tiene de que en sus venas, de 
pura cepa española, hay part ículas 
de sangre del continente caldeado. 
Admitida la posibilidad de la perdu-
ración, difícilmente se hal lar ía un 
español que no descendiera de algún 
árabe. Usted sabe que durante siglos, 
los hijos de M ahorna dominaron la 
Península, como antes habían residido 
en sus costas colonias cartaginesas; y 
y que por el estrecho hoy de G-ibral-
tar, hubo largas y continuas trasmi-
siones de población. 
Y si es verdad que la Arabia es 
Asiática, todo el Norte de Africa era 
árabe. 
Y africana era la gran colonia fun-
dada por los fenicios. Y tanto, que 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPOETADOBES 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURAL»t*/\ 37%. a l tos . 
"BATURRILLO 
Al Sr. Félix Callejas. 
No me (gusta polemiquear, y menos 
acerca de asuntos literarios, acaso 
porque la falta de competencia me au-
gura el fracaso, y fracasar y persis-
tir, es privilegio de ciertos directores 
del moderantismo provinciano. Pero 
tengo en muy alta estima su perso-
nalidad, y por ello no dejo sin répli-
ca la carta—publicada en La Dis-
cusión—con que usted me favorece. 
Verdad es que no tongo el honor 
de ser personalmente conocido por 
usted. Mas para su objeto no es ne-
cesario: cualquiera, al verme, puede 
alimentar la duda de si tendré san-
gre africana en las venas: tal es de 
pronunciado mi color trigueño. Y , 
aunque por mi rama paterna no hay 
de qué, porque no es fácil que en 
Euskaria queden huellas marroquíes; 
y aunque mis abuelos maternos ase-
guraban ser de franca estirpe cau-
cásica, la cosa no es tan importante 
para que me preocupe lo que ha sido 
natural en innumerables familias cu-
banas: la introducción de una negra 
ó mestiza en el linaje. 
Ahora bien, distinguido poeta y( 
amigo: yo no he querido quitar á1 
usted el derecho de compadecer á loa 
pobres siboneyes: ese sentimiento eaí 
humáno, y la causa de misericordia 
muy justa. Yo mismo me he doli-
do muchas veces de que en la Con-' 
quista, se exterminara á una raza i n -
feliz, sobre su propio suelo, en nom-l 
bre de la civilización y de la Crua. 
Pero dolerse de la crueldad de nues-
tros Ibisabuelos es una cosa, y otra 
llamarles perros judíos en nombre da 
la raza exterminada, y cantando á la; 
Patria nuestra, que no es la de 1492,' 
sino la de los descendientes de loa 
crueles, la de los nuevos pobladoresj 
Hay que distinguir, en el concepto 
patria. ¿Se refería usted á la entidad' 
geográfica, á la lengüeta de eternsi ve-
jetación, la de las palmas eimbradora^ 
y las sabrosas brisas? Entonces estaba 
de más el lamento. Tan bella ha segui-
do siendo ella después de Colón, comoi 
era antes. Bajo las tropelías de. don Va-
leriano, di humo de los combates y dj 
vaho de la carne podrida, no pudieron' 
restar brillo á su sol, poesía á sus pai-
sajes, rumor á las olas que besan sua 
playas, n i aroma á sus flores y miel á 
sus frutas silvestres. 
¿Hablaba usted de Cuba, entidad 
moral, pueblo civilizado, conglomerado 
étnico actual; reseñaba usted los dolo--
res de ila familia cubana, mal tratada 
en (la Colonia, heroica en la guerra, ge-
nerosa y esperanzada en la victoria?] 
Pues entonces, no había por qué malde-
Escipión el Africano fundó Nueva cir ,de nuestros ascendientes, conside-
Cartago en tierras de Murcia, y allí ' 
estuvo por años el Arsenal y presidio 
del gran reino tunecino. 
Pero, dejemos eso, que en nada pue-
de afectar á la admiración y simpatía 
que yo he tenido siempre por usted, 
y á las consideraciones con que usted 
siempre me ha favorecido. 
¿Cometí falta, escribiendo raza si-
boneya? Puede ser: culpa es de la 
defieiencia de mis medios de cultura. 
¡ Si Viera usted cómo, y á qué precio, 
he podido aprender algo! Yo ad-
mitía de buena fe, que el femenino 
de siboney pudiera ser siboneya. E n 
algunas poesías viejas tropecé con la 
palabreja. Recordaba yo la oda tan 
celebrada de Fomaris al General Se-
rrano, con motivo del entierro de La 
Luz: 
Poeta infortunado, 
canté solo á la raza siboney;!. 
tan pobre como yo. 
Y me lo tomé por bien dicho. Y 
luego, mi observación, caprichosa tal 
vez. 
Siboney no es palabra castellana. 
En el Diccionario de Miguel de To-
ro, que yo consulto de tarde en tarde, 
raudo patria cubana la patria sibone^ 
ya—siboney he debido decir—como 
cuando honran su historia los murcia-, 
nos de .lo menos que se acuerdan es de 
Escipion. 
Pero, vamos á cuentas, que esto me 
interesa. Dice usted, y dice bien, que 
no porque en los accidentes de la vida 
nacional, hayan sido absorvidas unas 
razas, borrádose el sello característico 
de las generaciones; y cstablecldose 
mezclas mil , dejan de ser ascendientes 
los primeros pobladores. 
Ello es cierto, cuando se ¿rata de 
mezclas y absorciones; cuando un fac-; 
tor es suprimido violentamente, no. E l 
francés desciende ded galo; el español 
del celta y del romano; y así toda Eu-; 
ropa. Más atrás, una misma fuente ét-
nica sirve de origen á muchos pueblos. 
Y acaso de un solo Adán y una Eva 
la humanidad venga. Pero no es ese elj 
punto. Supongamos que el yanqui, á 
v i r tud de una nueva convulsión nues-
tra, entra á sangre y fuego. No quedaj 
un ejempiar afro-español en Cuba. Su-
pongamos mejor: Ha i t i y los negros 
del Sur de los E. U . resuelven tomarse 
esto, y las naciones lo consienten. Una! 
matanza general no deja en pie un so-
no figura. No se trata de palabra ; lo cuarterón. Se cierran los puertos á 
castellanizada, que arranque de raíz ¡ toda invasión de blancos. Y cuando. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
••• • : . •• 
Para no gastar el dinero en 
^dicinas se debe gastar en la 
«erveza de LA TKOFICAL, que 
ett su cúralo todo. 
CON VISTAS Y PAISAJES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CUBA 
Los hay de varias formas, en T E L A y P A P E L , y con los retratos de los Rê  
yes de España, que son de gran novedad y elegancia A l por mayor. MURALLA 46 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS DE LAS AGUAS M I N ^ O - ^ y c ^ 
MANASTIAL "CAJBREIROA" (V e r ín ) . 
Estas aguas, son las más L I A I N I C A S y C A R B O N I C A S naturales de Enrona 
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conocida, de idiomas vivos; n i del he-
breo, lat ín ó sánscrito. Recogida al 
oido por los conquistadores, bien pu-
do admitir la A final en la t r ibu an-
t i l lanaa Tal vez Fomaris, eterno 
"cantor de Hatuey y de Gruarina, ave-
han pasado siglos, un cubano de tez de 
ébano, canta en inglés las glorias de la 
Patria; acusa de bárbaros con esa pa-
tr ia á los conquistadores haitianos yji 
norte-americanos; enlaza las torturas' 
nuestras con las desdichas morales yj 
riguó de buena fuente que las indias \ políticas de su patria de entonces, y 
eran siboneyas. Y como lo calculé, j piensa llevar en las venas una gota dej 
lo d i je. No tendré reparo en supri- j sangre nuestra. ¿ Qué diría el amigo' 
mir en lo sucesivo la dichosa A, y ¡ Callejas cuando tal oyera? Que el ne-
algo habré ganado con esta discu-1 gro aquel, cantor dulce y caballero ce-
sión. Irrecto, era mal historiador, y pocaj 
¡ d a s e 
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exacto en la pintura de las grandezas 
}y desastres de su patria afro-tropical. 
Eso he dicho yo, con el testimonio de 
los historiadores, que aseguran haber 
quedado muy pocos ejemplares sihone-
yes, .en el Departamento oriental, á los 
contados años del descubrimiento; 
oyendo á Oronan asegurar que el ex-
terminio fué rápido. Y no es igual ca-
so, d de España, por ejemplo: árabe, 
romana, goda, celtíbera, cartaginesa, 
visigoda, pero siempre existente, nunca 
barrida, siempre ibérica, con estas 6 
Biqu^Has mezclas y estas ó aquellas ab-
Borciones. Nuestro caso no fué de mez-
cla eon indios. En el Continente sí. 
Nuestro caso fué de destrucción. La 
ECOS FWRIDANOS 
Síicesos sensacionales. — Reunión po-
lítica. 
Fecunda ha sido en noticias sensa-
cionaües la última quincena. 
Primero el suceso de los italianos, 
en Ja A venida de Harward. 
Este caso ocurrió de un modo muy 
extraño, y permanece en el misterio. 
Estando sentado un individuo en un 
banco, en la puerta de su bodega, á 
rústica, apacible y serena que nos sub-
yuga gratamente y por breve tiempo 
descarga de nuestro atormentado espí-
r i t u la inquietud nerviosa de la capi-
tal, plena de rudas sensaciones inten-
sas. Esta porción pobretona de Méji-
co nos ofrece remota idea de lo que 
ci'ón, se ocupó la junta, como fué' el 
pensamiento de dotar al Centro de 
casa propia en un lugar adecuado á 
su movimiento social. 
Dice el señor Llamosas: 
• ' P a r a e l c a s o de que s e a a c e p t a d o el r e -
fer ido p e n s a m i e n t o , s a l v o e l m e j o r p a r e c e r 
El remedio del mal del mundo 
prima noche, suena un t iro y se siente contentos. Sus infantiles gritos chillo 
fuera la antigua ciudad antes de que el de la J,*£l4el Preslde"t« s u s c r i b e c r e e 
0 , , . . n , a u e el p r é d i o e n c u e s t i ó n debe t e n e r u n a 
civilizado progreso de estos tiempos la 
convirtiera en soberbia población de 
corte europeo moderno. 
Junto á las vecindades vemos grupos 
de harapientos chiquillos que retozan 
atravesado por' la región abdominal. 
La bala, al salir por el lado opuesto, 
hirió además á otro individuo que ocu-
eon africanos fué. Desde las paba el mismo banco. ,mezcia, 
Casas, se les introdujo. Cuando no hu-
bo hembras para los colonizadores, 
hembras facilitó Guinea. Lo dicen cien 
cronistas. Lo hemos\isto en ei ingenio 
de azúcar, siglos después. Lo vemos 
todavía: blancos con mujeres negras, y 
'negros con mujeres blancas. 
. Y pues en cuatro siglos de cruza-
mientos, difícil es determinar la pure-
ea de muchos linajes cubanos, por eso 
Idecía yo, bondadoso amigo, que acaso 
la buena fe de mis abuelos de la rama 
materna hubiera sufrido equivocación, 
¡¡y este color cetrino de mi piel, no_ obs-
tante las líneas del rostro y lo lacio de 
los cabellos, obedezca al recuerdo de al-
guna I N T E R V E N C I O N , no tan tras-
cendental como esta que sufrimos, ocu-
rr ida en el seno de mi lejana estirpe. ̂  
Y pongo punto. N i antes quise iasti-
ijnar á usted, n i me perdonaría que al-
'yún concepto de esta carta le moles-
íara . 
Sabe usted que, desde que la mutua 
jBiuipatía nos acercó, en la vida de Cu-
ba Pedagógica, y siempre que he debi-
'do hacerlo, he escogitado las más ex-
presivas palabras de mi corto léxico, 
[para hacer justicia á su talento y 
aplaudir sus facultades de educador. 
He podido hallar un defecto en poe-
BÍa que usted estima buena, como yo 
¡creo bellos á mis hijos, no obstante pa-
recerse poco á Venus Citerea. Usted 
puedo encontrar detestable mi prosa, y 
quererme bien. Y yo puedo algún día 
'escribir algo que á usted agrade; y us-
ted ha escrito ya. y seguirá escribien-
'do, versos impecables. La perfección no 
existe, n i todos los días se piensa bien, 
•ni se escribe mal. 
Y por encima de todo eso, y como 
compensación de este incidente, amis-
tad, paisanaje y compañerismo, han de 
'estrechar más cada día nuestros cora-
Bones, que no hacen versos n i trazan 
erí t ícas: que solo saben sentir y amar. 
JOAQÜTN N . A R A M B U R U . 
La male ta de M o r r a l 
Dieem. de Madirid que en el despa-
cho del juez dh Buenavista, se -ron-
dieron anteayer en pública subasta la 
maleta de Mateo Monral y l'as t i je-
jras que utilizó para cortase, el bigo-
te la redacción de ' ' E l Motín. 
Ambats cosas fueron 'adquiridas por 
éSt Cmt ro de Reportes judfcMes, \3n 
'88 pesetas, para su Museo de crimino-
logía. 
También se subasta/ron otros obje-
tos de la pentenenioia die M/ooral y 
unas libras de ch'oeol'ate de la estre-
llla marca tipo francés que en su ma-
Krta llevaba. 
"¡SOCIACION DE REPORTERS 
, Ayer, al medio día , se efectuó en 
el Centro de Dependientes, la junta 
general ordinama de la Asotciación 
i de Repór ters de la Habana, aprobán-
dose la Memoria de los trabajos rea-
lizados por el Directorio durante 
el ú l t imo año. 
De dicha Memoria resulta que la 
símpátiea sociedad después de cum-
iplir los fines para que ha sido crea-
da, cuenta en efectivo con $1,567 
oro y $9-90 plata que tiene deposita-
'áos en el Blanco Español y $60-22 
plata en Tesorería. 
Fueron designados para compo-
ner l a Comisión de glosa que h a b r á 
de examinar las cuentas los señores 
¡Juan M . Morales, Aíanuel V . Ca-
ñizares y Benito ¡Fiaiñas. 
Procedióse luego á la elección del 
¡siguiente Directorio para e i año 
de 1908 á 1809. 
Presidente, Sr. Teófilo Pérez. 
Vive, 'Sr. Oscar Fernández Foleh. 
Tesoreno, Sr. Enrique H . Moreno. 
Vice, Sr. José C. Péirez. 
Secretario, Sr. Agust ín Pomares. 
Vice, Sr. Juan Dardet. 
Vocales: Sres. Ramón S. de Men-
doza, Abel Du-Breuál, Manuel V . 
Cañizares, Federico Rosainz Díaz, 
Guillermo Vlaldés Pórtela , Francisco 
de P. Nieto, Tomás J u l i á y Juan 
M . Morales. 
Comisión de Examen: Sres. José 
IJL Fernández, Raonl Marsans y Ar -
turo Potts. 
E l Presidente que cesa, señor Ra-
fael Bárzaga , fué nombrado por acla-
mación Presidente de honor de la 
sociedad, y e l Presidente electo, 
señoi- Teófilo Pérez, dió las gracias 
por l a distinción de que ¡había sido 
objeto, reclamando el £poyo de to-
dos sus compañeros, para propender 
al mayor auge de la sociedad, pala-
bras éstas que fueron a,cogidas con 
nutridos aplausos. 
Se acordó, finalmente, que el nue-
vo Directorio toine posesión el pró-
ximo domingo, cuyo acto ce lebrarán 
después los Repór ters , con el al-
muerzo de costumbre. 
En la junta de ayer predominó 
el mayor espír i tu de unión y confra-
ternidad. 
P l a n t a s y s e m i l l a s de todas c laass . 
Ceetcs , coronas , r a m o s , cruces , etc . , eto. 
Alberto K. Laugwith C* 
O'KeillyST. Teléfono 3238. 
C . 121D 2 6 - l A b . 
Como ocurre generalmente en estos 
casos, la policía no ha podido averi-
guar nada todavía. 
Otro ha sido el caso de Gil, el co-
rresponsal en West Tampa del "Pro-
greso", recientemente absuelto en un 
ruidoso proceso. 
E l señor Gil, después de abandonar 
un t rav ía eléctrico, como á las once de 
la noche, al dirigirse á su domicilio fué 
asaltado en punto solitario, cerca de la 
manufactura de tabacos de los señores 
Cuesta y Rey, y herido alevosamente 
por un desconocido, que le hizo dos 
disparos de revólver, errando el p r i -
mer t i ro y alcanzándole en una mano 
con el segpndo. 
La herida es leve salvo accidente, en-
contrándose d señor Gil en el sanato-
rio del Centro Asturiano. 
Este hecho permanece también en el 
misterio. 1 
Pero el más ruidoso de todos ha sido 
el ultimo, ocurrido la noche del sábado 
en un har-room. 
Los protagonistas son americanos. 
La causa, añejos rencores. 
Consecuencias: un hombre muerto á 
tiros y otro á punto de perecer en la 
horca, pero que, afortunadamente, por 
haíber probado que actuó en defensa 
propia, ha sido absuelto. 
E l Juez que actuó en el proceso fué 
el señor Mílián, que ha sido unánime-
mente felicitado. 
Anoche, en el salón <cMadrid", se 
celebró un banquete de carácter ínt i-
mo, pero de alta significación política, 
en honor de Mr. Albert W. Gilchrist, 
ex-senador de la nación y hoy candida-
to al Gobierno del Estado de Florida. 
Entre los comensales recordamos á 
Mr. W. B. Dickenson, Superintenden-
te de Instrucción Públ ica ; Mr . F . M . 
Wier, acaudalado terrateniente; el 
ñor Loriente, acreditado manufactu-
rero; eíl señor Fernando González; el 
señor Macías; Mr . Bailey, distinguido 
abogado; Mr. Priest, comerciante, y 
otros cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
Se habló poco, pero bueno; reinó la 
mayor armonía, y al ser presentado el 
autor de estos "Ecos" al futuro Go-
bernador, Mr. Gilchrist, tuvo éste fra-
ses lisongeras para el elemento latino 
de esta localidad, y especialmente pa-
ra el DIARIO DE L A MAKESTA. 
BOSCAN D E L I D I A . 
Tam-pa, 9—IV—908. 
Post Scriptum. — Quiero enmendar 
aquí una injusticia en que me han he-
cho incurr ir el tipógrafo, ó un descui-
do mío. 
E n mi crónica anterior no se dijo, y 
hoy me complazco en consignarlo 
aquí, que el Country Treasure actual, 
Mr. Me Mullen, corre para el mismo 
puesto en estas elecciones, y todo i n -
dica el triunfo de su candidatura. 
Mr, Me Mullen es un verdadero de-
mócrata, y, al igual de los señores 
Gilchrist, Knott, Hobbs y otros de cu-
yas diversas candidaturas hemos ha-
blado, goza de grandes y merecidas 
simpatías. 
BOSCAN. 
nes llenan el callado ambiente de siní-
piática vocinglería in acorde y ponen 
una nota de alegría bullanguera en el 
reposar solemne de estas amplias ca-
lles soledosas. Míseras pelados descal-
zos, calandrajosos, se deslizan pausa-
dos ,lentos, por las vastas aceras que de 
trecho en trecho ocupan grupos de 
pobretonas mujeres, entregadas á la 
clásica chismografía de comadres en 
completo disfrute de su holgazanería 
habladora. Cara al sol sorprendemos 
un grupo interesantísimo. Peinando á 
su revoltosa pequeñuela vemos á una 
madre cuidadosa, poniendo en orden 
las hisurtas marañas de aquella pelam-
brera rebelde. De vez en vez sus oj i -
llos vivaces ven algo en el mellad O' 
peine, que no es de su entero agrado y 
entonces prorrumpe en gritos y excla-
maciones pintorescas mientras hace un 
vulgar sacrificio necesario. 
Puertas adentro de las guarras ve-
cindades alcanzamos á ver, allá en el 
interior de los patios distantes, grupos 
de habitadores de los cuartuchos in-
mundos, que pasean su lamentable mi-
seria á lo largo de corredores obscuros, 
de pasadizos húmedos, de reducidos lu -
gares abiertos, repletos de sucios 
basureros que va pudriendo el sol len-
tamente. 
Apartamos la vista con horror de es-
tos lugares malditos en donde se de-
pauperan y perecen millares de per-
sonas, y con visiones lastimosas en los 
compadecidos ojos seguimos nuestra 
marcha curioseadora por estas humil-
des calles desiertas que el límpido sol 
enjoya de fúlgidos destellos auri-
neos. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, 1908. 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l de 280 m e t r o s c u a d r a -
dos, 6 s e a n s i e te de f r e n t e p o r c u a r e n t a de 
fondo, b a i l a r s e s i t u a d o e n e l c u a d r o c o m -
p r e n d i d o e n t r e E g l d o , S a n P e d r o . S o l y P u n -
ta , y que s u co^to no e x c e d a de $10.500 A 
$11.500. 
A j u i c i o d e l c o m p a ñ e r o que expone, l a 
m e n c i o n a d a c a n t i d a d p o d r í a o b t e n e r s e m e -
d i a n t « l a c u o t a que p o r m e d i o de a c c i o n e s 
se s e ñ a l a r a á c a d a uno de los a s o c i a d o s q u e 
figuran a c t u a l m e n t e e n l a s l i s t a s d e l C e n -
tro, c u y o s n o m b r e s A s u r a r í a n p a r a s a t i s f a c -
c i ó n de los m i s m o s en u n a l á p i d a que a l u s i -
v a a l ac to se c o l o c a r l a en l a e n t r a d a d e l 
edificio. 
C o m o l a r e a l i z a c i ó n de e s t e P r o y e c t o 
v e n d r í a & c o n s o l i d a r l a s b a s e s de p e r m a -
n e n t e e s t a b i l i d a d de l a A s o c i a c i ó n y s u C a -
p i t a l S o c i a l q u e d a r l a a u m e n t a d o c o n s i d e r a -
b l e m e n t e , h a b r í a t a m b i é n que p r o p o n e r , y a l 
e fecto propongro, que t a n l u e g o t e r m i n o 
l a o b r a qiie m e n c i o n o s e a r e f o r m a d o e l A r -
t í c u l o 61 del R e g l a m e n t o que t r a t a sobre l a 
p o s i b l e d i s o l u c i ó n de l C e n t r o . 
C r e e t a m b i é n e l que s u s c r i b e que l a 
c u o t a i n d i v i d u a l que fuese a c o r d a d a p o d r í a 
d e v o l v e r s e & lo s i n t e r e s a d o s p o r medio de 
sor teos a n u a l e s donde e n t r a r a l a s e x t a p a r -
to de l a c a n t i d a d r e c o l e c t a d a , c o n f o r m e se 
h a c e h o y c o n l a s l á m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o 
y o t ros v a l o r e s d e l E s t a d o , P r o v í n o l a y 
M u n i c i p i o , y que a l t e r c e r a ñ o de c o n s t r u i d o 
el edificio se a b o n a r í a u n 6 p o r 100 q-ue 
I r í a n r e c i b i e n d o los a c c i o n i s t a s a l p e r c i b i r 
el p r i n c i p a l . 
A p a r t e de que en e l o r d e n m o r a l , l a e j e c u -
c i ó n d e l p r o y e c t o d a r í a u n a n o t a b l e y j u s t i -
ficada i m p o r t a n c i a á l a C o r p o r a c i ó n , é s t a 
o b t e n d r í a t a m b i é n l a s p o s i t i v a s v e n t a j a s 
que se d e r i v a n y d e m u e s t r a n á c o n t i n u a -
c i ó n . 
S u p o n i e n d o que e l p r o y e c t o que se somete 
á l a c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t a , e n c u a n t o 
se re f iere á s u l a b o r p r e p a r a t o r i a e s t é t e r m i -
n a d o p a r a fin de J u n i o p r ó x i m o , t e n d r e m o s : 
B n e fec t ivo , como fondos s o c i a l e s . $4,600.00 
V a l o r de l a s a c c i o n e s $6,625.00 
T o t a l $11,225.00 
Se hace carg-o de toda clase de t r a -
bajos concernientes al ramo de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
E N O B I S P O 104 
" E L A G U I L A FBAlsTCESA,, 
frente á L a Moderna Poes ía . 
E N T I E R R A A Z T E C A 
Las vecindades. 
Contrastando con d pulcro aseo 
confortable de los barrios principales, 
aristocráticos, las afueras de la hermo-
sa ciudad de Méjico están en abandono 
de estercoleros indecentes, descuidadí-
simas. Y la porquería y suciedad urba-
na resaltan más á la vista del ext raño 
visitante que recorre un tanto asqueado 
estos barrios extremos, por la enorme, 
tremenda diferencia de atención ciu-
dadana que existe entre esos barrios 
donde vive infecta la miseria de la 
gran capital y los otros distritos mo-
dernos, limpios, llenos de mansiones 
lujosas, habitadas por ricos señores 
distinguidos. E n las afueras de Méjico 
se halian las vecindades, que vienen á 
ser exactamente lo que nosotros llama-
mos en Cuba solares, las edificaciones 
propias para la vida comunal de todos 
aquellos que no pueden permitirse el 
regalo de habitar una casa entera, sin 
molestas n i perturbadoras ingerencia^ 
extrañas. 
Por estos rumbos humildes de la po-
Wación vamos andando ahora que as 
mediodía y el sol derrama sobre las 
anchas calles desiertas el vivido relum-
bre de sus claros rayos ambarinos. Es-
tos sitios alejados de la bullente ciu-
dad capitalina tienen un especial y 
atractivo halago de quietud solemne, 
de reposo campesino, de tranquilidad 
E l C e n t r o de C a f é s 
En la m a ñ a n a del jueves últ imo la 
Directiva de esta importante Asocia-
ción celebró su j ü n t a reglamentaria 
de mes, á cuyo acto—que fué presidi-
do por don José llamosas—asistie-
ron diez y nueve vocales. 
Desipués de aprobarse el acta y ba-
lance de fondas del mes anterior, se 
t r a tó de lo que es hoy para todas las 
instituciones donde palpita el alma 
española una nota sensacional y un 
suceso de extraordánaria importan-
cia, la próxima llegada á estas püayas 
de la corbeta Nautilus. E n la amplia 
discusión que se inició por los seño-
res reunidos prevaleció un alto esipí-
r i t u de confraternidad y entusiasmo, 
acordándose en definitiva facultar á 
la Mesa para que tan luego sea cono-
cido el arribo á este puerto de dicho 
buque-escuela, ponga á disposición 
de (Los socios y familias un remolca-
dor de gran capacidad y lo s i túe en 
los esipigones del muelle de Luz frente 
al café ' ' E l U n i v e r s o p a r a salir en 
él ¡hasta fuera d'el Morro á recibir á 
los marinos; que los asociados del 
Centro, mediante el reci'bo que just i -
fique su condición de tales y que a l 
efecto exlhi'birán al entrar en el bu-
que, que como medio de evitar con-
fusiones, hagan acto de presencia jun-
to k la Nautálus, á cuyo bordo y pre-
via la venia de su jefe, desean pase 
una Comisión para que en nombre de 
la Colectividad, dé 4 todos el saludo 
de báenvenida; que la salida del re-
molcador se ¡haga levando las ban-
deras española, cubana y del Centro 
de Cafés, una nutr ida banda de mú-
sica, voladores y demás que corres-
ponde á tan simpático acto; que el 
misimo transporte conduzca también 
á los socios y sus familias á la sere-
nata nocturna que ofrecerán á los 
marinos varias sociedades. 
E l Secretario auxiliar, señor Mar-
celino Gómez, quedó encargado de u l -
timar algunos particulares relacio-
nados con el anterior acuerdo. 
De otro asunto importante y de 
gran trascendencia para la Corpora-
S l , p o r e j e m p l o , t a r d a r a e l C e n t r o s e i s m e -
s e s e n t r a s l a d a r s u s of ic inas a l n u e v o edif i-
cio, puede a f i r m a r s e c o n a r r e g l o á s i m p l e s 
o p e r a c i o n e s de t a n t e o que lo v e r i f i c a r l a 
c o n o c h o c i e n t o s pesos de c a p i t a l , y b a j o 
es te o r d e n de f r a n c a I n d e p e n d e n c i a c o m e n -
z a r l a l a p r o l o n g a c i ó n de s u v i d a c o l e c t i v a 
y e l s a n e a m i e n t o p e r i ó d i c o de s u c a p i t a l p a -
s ivo? en l a c o n v i c c i ó n de que no p a g a n d o 
y a a l q u i l e r m e n s u a l , s ino q u e a n t e s b ien , 
c o b r a r í a l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l a r r i e n -
do de l a p l a n t a b a j a , á los c i ento c u a r e n t a 
pesos que m e n s u a l m e n t e a p a r e c e n á f a v o r 
de C a j a , se a ñ a d i r í a n los a l q u i l e r e s p r e s u -
p u e s t a d o s á l a A s c o l a c i ó n y l o s fijados a l 
a r r e n d a t a r i o p a r t i c u l a r , los c u a l e s no b a j a -
r í a n de $74.20; c o n estos a n t e c e d e n t e s , b a s a -
dos en c á l c u l o s a p r o x i m a d o s p o d e m o s e s t a -
b l e c e r e l s i g u i e n t e o r d e n de A m o r t l i s a e l * * : 
P r i m e r per iodo . 
E x i s t e n c i a e n C a j a e n 1 de E n e r o 
d© 1909 $ S00.00 
Conferencia familiar 
p o r e l V . V . V a n Tricht S. 
Señoras, Señores : - j 
¿ A o ñauéis ;/ü^círvado nunca duran-
I d e m h a s t a J u n i o d e l m i s m o aflo. 1,280.00 
Pago de la 
Sexta parte 
T o t a l . . . 
p r i m e r a a n u a l i d a d , 





S e g u n d o per iodo . 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r . . , . 
I d e m d u r a n t e e l af lo. . . . 
T o t a l . . . . 
P a g o de l a s e g u n d a a n u a l i d a d . 
S a l d o . . . 
T e r c e r per iodo . 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r 








T o t a l . . . . 
P a g o de l a t e r c e r a m e n s u a l i d a d 
c o n e l 6 p o r 100. , 
S a l d o .: . 
C u a r t o per iodo . 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r 






Í 6,684.82 T o t a l . . . . 
P a g o de l a c u a r t a a n u a l i d a d con 
el 6 p o r 100 1.235.36 
S a l d o . . 
Q,uinto per iodo 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r . . . . 




$ 7,509.46 T o t a l 
P a g o de l a q u i n t a a n u a l i d a d con 
el 6 p o r 100. 1,391.56 
S a l d o . $ 6,317.92 
S e x t o p e r i o d o 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r $ 6,317.92 
I d e m d u r a n t e e l a ñ o 2,560.00 
T o t a l $ 8.877.92 
P a g o de Ta s e x t a y ú l t i m a a n u a -
l i d a d , 1,367.72 
S a l d o & f a v o r de C a j a . $ 7,510.20 
V a l o r d e l E d i f i c i o $11,225.00 
T o t a l . . . . . . $18,735.20 
¡El anterior proyecto que aprobó la 
junta por unanimidad, será llevado 
á l a próxima general. 
te vuestros paseos de Agosto cómo re-
voloitean las efmueras por encima de 
los estanques y arroyuelos ó á orillas 
de los ríos? 
Cuando el sol ha traspuesto las 
cumbres de los montes dejando en-
vuelta la tierra en el manto gris de 
la bruma, vienen estas graciosas ma-
riposillas á flor de las aguas templa-
das por el astro del día . Reseco el es-
tudie que las encierra, se entreabre, 
y comienzan ellas por sacar fuera la 
cabeza y coselete; luego', afirmándose 
en todos sus diminutos piececilios, 
despliegan las alas, alargan las an-
tenas finísimas como Á| seda, se ensa-
yan una y otra con aleteo tembloro-
so, y, finalmente, viéndose ya libres, 
se lanzan por el cielo. ¡ La vida !¡ por 
f in gozan ya de la vida.! la vida por 
•los inmensos espacios, libre, sin freno 
ni cadenas, ta l como ellas, sin duda, 
la hab ían soñado, cuando en las pr i -
siones de su crisálida pensaban en la 
dicha que les esperaba. Y el ambien-
te que las baña, el aire libre por do 
vuelan, las embriaga y enloquece. ¡ Ah, 
qué íhermoso tes este'mundo y cuánto 
gozan ellas con é l ! . . . De repente allá 
en el horizonte laparecen una llamas, 
iluminando la oscuridad de la nodhe 
que se echa encima con toda su ne-
grura . . . ¡ Oh.!, i ndud a blemente son 
esitrellas, se dicen, y agitando sus na-
caradas alas, vuelan á sorprenderlas.. 
Muy abajo están para estrellas, es 
verdad. . . . ¡pero son tan pequeñas y 
tan débiles las de allá a r r iba ! . . . 
Vuelan, pues, hacia abajo, donde la 
llama aparece más viva y más ex-
tensa. 
Una hora después veréis, señores, 
¡ay, quién lo dijera! muertas á milla-
res al pie de los reverberos, formando 
en torno con sus blancos euerpecillos 
como un círculo de nieve. Su vida, que 
toda ella es de una hora, en esto se 
emplea, en arremolinarse alrededor de 
esa llama humosa, chocando y volvien-
do á chocar contra los cristales del fa-
rol, quebrando en ellos las tenues an-
tenas, restregando sin cesar las ala*, 
con pérdida de toda su hermosura, sin 
que logren jamás acercarse á la llania, 
que á su juicio era la estrella donde 
hallarían su felicidad; antes angustia-
das cada vez más por. el deseo de llegar 
á ella, y nunca desengañadas de lo inú-
t i l de su trabajo, van y vuelven sin 
cesar, hasta que mueren allí. 
Señores, ta l es la historia del cora-
zón humano. 
También nosotros, cuando nos llega 
la hora de abrir y desplegar las alas, 
libres ya de las envolturas y trabas de 
la infancia y juventud, nos lanzamos 
á volar: sí, á volar enloquecidos en me-
dio del gran mundo, á disfrutar y as-
pirar con toda la fuerza de nuestros 
pulmones el aire libre de la vida, has-
ta embriagamos con él. 
Y he aquí que también á nosotros 
se nos aparecen unas brillantes llamas 
en que nos imaginamos ver la felici-
dad. . , un poquito bajas, es cierto, pa-
ra estrellas, pero ¡ tan vivas y tan fas-
cinadoras ! . . . ¡ Oh, y cómo se va tras 
ellas nuestro co razón ! . . . y chocamos y 
volvemos á chocar, aleteando y revole-
1 teando sin cesar, siempre engañados y 
siempre con esperanzas, consumiendo 
en ese vaivén del corazón el breve pla-
zo, esa hora, en nosotros algo más lar-
ga, de nuestra vida. 
i También nosotros tomamos por es-
trellas los reverberos! 
Bien sé que á esto se podría decir: 
" ¡ P e o r que peor! Vuestra es la culpa. 
¿Teníais más que haber mirado me-
j o r ? " Es cierto: pero yo quisiera otra 
cosa. Yo quisiera, si me fuese posible, 
ponerme en el camino que llevan esas 
hermosas mariposillas, y abrir mis bra-
zos, cuán largos son, y detenerlas en su 
vuelo, y decirles: " ¡ A y , pobrecitas!... 
¡No, por Dios, no: no está ahí, n i mu-
cho menos, la estrella; no está ahí la 
fel icidad!" Y aun después de caídas, 
quisiera yo recogerlas con mis propias 
manos, arreglarles las maltrechas alas, 
y mostrarles en el cielo las estrellas 
verdaderas. 
Os dije en la última conferencia, cuán 
miserablemente engañaba el mundo á 
los jóvenes y á las jóvenes, acerca de 
las cosas, acerca de las personas y acer-
ca de la vida: y cómo, por arte de es-
te engaño, esterilizaba los bríos todos 
de su ingenio y los arranques todos de 
su corazón. Hoy me propongo deciros 
cómo, obrando al revés del mundo, es 
decir, dando á las cosas, á las persogas 
y á la vida el verdadero sentido y i 
cauce que de suyo tieneu, ol joven'v i 
joven despliegan y dirigen toda 
fuerza y energía en pro ( M l , , . , . ^ ^ 
es la obra do toda la vida ¡niraana 
cómo al mismo tiempo, siguiendo 1- ' 
camino, van c o n p a s o .•••ii>.rl.. no ' :e 
llama humosa, malsana y moril 
que arde en las linternas, 
trel'las, á la felicidad. 
sino a 1 as es. 
(Continuar 
t e a t r o M m m 
Fotosi n e malogra ib 
Función diaria y los dominaos raatiné 
Vistas l u a n a s . DOS T A N D A S . 
LOS EXAMENES EN EL 
EJERCITO PERMANENTE 
estu. 
A 1( . 
será ei. programa quie habrá t 
diar.se par;i liac'-r o p u s i r i ó n á \ M 
plazas de _ oficiales eu e] ojércifo 
permanente, p o d r i ó o s d o r i H e s que', 
oficialmente nada ::e s abe ; pero 
es indiscutible que l;i obra más Y ¿ 
(.•omcndadla para una I»nana prepara-
ción es ei ••.Manual del Guardia ¿u. 
b reroinendacifo 
Manual hizo, co. 
•'-nerí.l Alejandro 
triiuri'os obteni-
que con él Se 
r a l . " 
Así lo confirma 
que del provechoso 
mo prólogo, el g' 
Rodríguez, y los 
dos por todos los 
han preparado. 
El '•.Manual del Guardia Rural'';! 
contiene nociones do iiisioria y geo, 
grafía do Grdni, nociones d" gramáti-
ca, aritmética y de una muy buena 
higiene militar, asi como lo que 
la Ley •de Enjuiciamiento Criminal 
y Código Penal puede interesarle al 
que estudie. También en el citado 
libro se contienen unas nociones de 
veterinaria, interesantes al solda-
do, de Caballería. Por todo lo ex-
puesto es .lógico pensar que el más 
útil de todos los .libros preparato-
rios es «el " Mjanual del Guardia Ru-
r a l . " 
De venta en la '•Moderna Poesía", 
Obispo 133 y 135. 
Reina 5. Teléf. 1133. 
No se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la excreción. 
Esto los hace más perezosos, 
hasta que finalmente tTcOos 
tiene que lubrificar con re-
gularidad. La lubrificación 
no cura, solo le alivia por 
algún tiempo, y después se vé 
Ud. obligado á seguir tom-
ando dósis sin resultado 
práctico. Ejercítense los mus-
culos intestinales usando las 
P i 
Adopte Ud. el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. Ese es el único modo 
seguro de curarse el estre-
ñimiento, y las enfermedades 
que produce. Las Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
los jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y operación ios 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que * i | 
fortalece y hace saludable^ 
A l m a c é n de V í v e r e s y L i c o r e s f i n o s 
DULOERBA, REPOSTERIA Y CONFITE 
TEATRO ALHAMBRA 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENO! 
E n este popular establecimiento de víveres finos encontrará el públi-
co habanero gran surtido de artículos de inmejorable calidad á precios re-
ducidísimos. Véase la lista de algunos, propios para Semana Santa. 
Bacalao do Escocia, clase muy 
$3.00 arrroba 
buena, 
Bacalao de Escocia clase extra de primera 
á $3.50 arroba. 
4 | Ostiones marca Favorita, lata de 13 onzas, 18 
centavos. 
Bacalao sin espinas, caja de 5 lib. $1.00 caja, 
Id. id. id. paquete 29 centavos. 
Buches de bacsJao clase superior, lib. 55 cts. 
Bonito y atún en aceite, tomate y escabeche, 
lata á 25 cts. 
Angulas en aceite marca " L a Cubana", á 20 
cis. lala. 
Salmón Alaska rosado, lata 20 centavos. 
Camarones Baratarla, % lata 15 centavos. 
Mero, Raya, Mujiles, Salmonetes, Abadejo, 
Mejillones, Verberechos y otras clases 
marca L a Cubana, lata 50 centavos. 
Sardinas Españolas , tomate y aceite, J¿ lata 
6 centavos. 
idem en escabeche, lata 1 kilo, 38 centavos. 
Sardinas sin espinas marca Alfonso X I I I , % 
lata 25 centavos. 
Aceitunas francesas con anchoas, pomo 25 cts. 
Anchoas francesas, pomo 25 centavos. 
E n la dulcería habrá diariamente exquisitos pasteles de pescado. 
Todos los sábados y doraíngros se hacen Tortells de 30 y 40 centavos, 
y en los dias críticos de Semana Santa se harán cocas de pescado desde íít> 
centavos sé adelante. 
Entiéndase que estos precios sou en plata, pero al contado. 
Pídase la lista general de precios al hacer la compra, 
c 1283 t4-6 
i 
A B A N I C O I M P 
o'' e* 
L a » d a m a n que deseen e s t a r íi l a m o d a , debeu u s a r e l a b a n i c o " I > í : T ^ ^fp» 
s e d a 6 p a p e l , e n v a r i e d a d de e s t i l o s y c o l o r e » , que se v c n C e u en las n1janiQucr íaS ' 
dns y s e d e r í a s de toda l a I s l a . LJIU* 
T i e n e n i c o r u s t n o i o u e s e n el v a r i l l a j e y es<flu p i n t s d o s c o n e s c e n a s de ln ^P0 
perlo' ' . S o n be l l t s l inos . Ap8r* 
P a r a ped idos ol por m a y o r , d i r i g i r s e ñ los S r e s . J . I g l e s i a s y comp. , C u b a 
ta do 372. H a b a n a . 
c 1239 16-3 
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51 A B A N A 
DE GUIÑES 
A b r i l 10 de 1908. 
Una carretera 
Comerciantes y vecinos caracteri-
íaados de esta población reunidos 
anoche, acordaron solicitar del Ho-
norable Gobernador Provisional la 
construcción de. un tramo de carre-
tera desde esta vi l la hasta el Gén-
t r a l "Providencia." 
Los peticionarios fúndanse en la 
excepcional importancia que por su 
riqueza tiene la zona que esa nueva 
vía de comunicaciones habr ía de re-
correr y no dudan alcanzar de nues-
t ra primera autoridad el objeto que 
se proponen dadas las grandes ven-
tajas que repor tar ía . 
No llueve 
A pesar de las muchas esperanzas 
que el cariz del tiempo bizo con-
cebir en estos días, lo cierto es que 
nada ó muy poco lia llovido aun en 
esta comarca, dando con ello lugar 
á que los animales se mueran á cen-
tenares por falta de pastos. 
Viruelas 
Dícese que en estos días hemos 
tenido el primer caso de viruelas, 
aislándose el enfermo en el asilo. 
Era lo que nos faltaba para com-




Alquizar, 11 de A b r i l de 1908. 
En el periódico obrero " E l Traba-
j o " del presente mes, be leído un' 
escrito de su Gorresponsal en ést^, 
con el epígrafe "Lecciones para la 
historia." Voy á contestarle al se-
ñor Corresponsal: 
Aquí todos los que deseamos el 
bienestar, de Alquizar, nos pusimos 
incondicionalmente al lado de los 
dueños de la tabaquer ía de Casta-
ñeda. 
¿Y sabe acaso usted el por qué 
se tuvo que ret irar esa fábrica de 
aquí? se lo d i r é : por no haber torce-
dores para poderla sostener. 
Otra preguntiea, señor Correspon-
sal: ¿Por qué no apoyaron una par-
te de los obreros de esta al estable-
cimiento de dicha fábrica ? Por no 
ser del arte y los- pocos que son 
en su mayoría no saben t r a b a j a í el 
tabaco ahuevado á excepción de cua-
tro ó cinco, ¿Usted cree que en una 
localidad puede v iv i r una fábrica con 
28 tabaqueros? Dígamelo. 
En la parte en donde dice usted: 
"Pero el lector Valladares y otros 
Corresponsales de ocasión del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , " L a Lucha", 
" E l D i ario E s p a ñ o l , " etc., etc., se 
prestaron á escribir tonter ías que 
surtieron efecto." Eso viene á de-
mostrarle que luego nosotros estába-
mos en lo cierto y no así ustedes los 
que seguían al Comité Federativo. 
En todas las colectividades t r iun-
•fan los que tienen la mayor ía y si 
esa huelga no llegó á triunfar era 
prueba evidente de que el Comité 
estaba en cuadro. 
También puedo hacerle saber que 
n i yo n i ninguno de mis compañe-
ros que usted alude como Corres-
ponsales de ocasión lo son; puesto 
que usted bien sabe quiénes son 
ellos. ¿ Quién no sabe que es Alberto 
García el Corresponsal del D I A R I O 
DE L A M A R I N A y que vive en la 
calle de Rius Rivera número 1, en 
la actualidad Paseo " L u i s Marx"? 
Hasta los niños de cuatro años lo 
saben. 
Tal parece que al Corresponsal del 
"Traba jo" se Ote olvidó que es hijo 
de aquí, á donde todos nos conoce-
mos por ser este pueblo sumamente 
chieo ó porque él hoy disfruta de 
un haber del Estado no quiere ver 
lo que está pasando en esta localidad. 
Lo que nunca debido á esa manera 
de pensar de él y otros, tenemos que 
lamentar el que ningún dueño de 
escogida quiera abrir sus puertas 
sin antes saber si es que le 'han de 
trabajar durante la zafra sin inte-
rrupción, como lo han tenido en 
esta úl t ima que pasó, 
A García. 
,.. i-irtita robada no es siempre 
ice; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del e s tómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es tina ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia y á la g lo toner ía , el que 
i f 
0 
curen la ind iges t ión , bil iosidad, 
jaqueca y estreñí miento del vien-
t r e . Es tas P i l d o r a s o p e r a n 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
ó rganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Preparadas por el Dr. J . O. ATTEK y C a , 
I.oweil, MP.SS., S . U . A . 
DE SANTO DOMINGO 
9 de A b r i l de 1908. 
Así como los sagüeros tienen que 
clamar y pedir en todos los tonos la 
inmediata realización de las obras 
que les íha de poner á cubierto de 
nuevas inundaciones, obras que ihace 
mucho tiempp debieron baberse efec-
tuado si es que no se pretende desa-
parezca un pueblo eulto y laborioso, 
con dereciho á la vida y á la protec-
ción de sus valiosas propiedades; 
pueblo que por su importante comer-
cio y por sus industrias contribuye 
con creces á sufmgar las cargas del 
Estado, así los que residimos en el 
pueblo de Santo Domingo, nos vemos 
precisados á elevar la voz para ver si 
llega á las altas esferas del Gobierno, 
pidiendo sin descanso la pronta cons-
trucción del ACUEDUCTO (con t i tu -
lares para que so vea, señor t ipógra-
fo) tantas veces oífrecido, particular-
mente al aproximarse algunas elec-
ciones, y más tarde abandonado por 
los que deberían mirar por el bienes-
tar de los ftiabitantes que les confie-
ren sus poderes, no tan solo para que 
hagan política sino también, y con to-
da (prefeireneia; para que gestionen 
con abinco la realización de las obras 
que sean consideradas de anas peren-
toria necesidad. 
Y que actualmente no (hay otra co-
sa, que más preocupe á los ihabitantes 
de este pueblo, lo demuestra la nu-
tr ida manifestación llevada á cabo 
el douninigo pasado, manifestación es-
pontánea iniciada por los respetables 
y antiguos vecinos señores Pedro 
León, Ramón González Martínez, Tir-
so Simó y David Bastián, quienes, tal 
vez condolLdos del poco ó n ingún ca-
so que hasta el presente se üia becbo 
á mis repetidas y latosas jeremiadas 
pidiendo agua, como las ranas, por 
medio de este acreditado periódico, 
quisieron sumar sus valiosas fuerzas 
á las débiles unías, cosa que les agra-
dezco, y despertando la opinión pú-
blica del letargo en que estaba sumi-
da, reuniéronse y precedidos de es-
tandartes y de la música local reco-
rrieron las calles del pueblo, pasando 
una comisión á conferenciar con nues-
tro Alcalde Municipal interino, se-
ñor Madrazo, y según se me asegura 
dió por resultado el acuerdo de nom-
brar nna representación del pueblo 
presidida por el Alcalde, que se pres-
tó gustoso, para que pase á la capital 
á recabar del ihonorable Gobernador 
Provisional la inmediata construc-
ción del acueducto, en vi r tud de la 
total carencia de agua que sufrimos 
por consecuenicia de la pertinaz se-
quía nunca vista en esta loealidad, y 
por cuyo motivo se teme pueda desa-
rrollarse alguna epidemia. ¡Dios quie-
ra se consiga lo que se (pretende! 
Luís Simón. 
TEATRO NEPTÜNO 
Gaüano y Neptuno. 
C I N E M A T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
S o r p r e n d e n t e n o v e d a d . P e l í c u l a s c a n t a d a s 
e n c o m b i n a c i ó n con e l A u x e t o f o a e , en to-
d a s l a s T a n d a s , m e n o s los m a t i n e e s . 
¡¡PHROSOÜ el célebre muñeco 
mecánico. L,as hermanas Beraza. 
Durante d d ía de ayer, y por las 
Brigadas Especiales se ban efectuado 
los trabajos siguientes: 
Por Difteria . . . . ... . ... . . 6 
Por Escarlatina , - . 2 
Por Sarampión . . . . . . . . . .. 6 
Por V a r i celas. . , . . .. . . ... i 
Boir Tubercuaosis 1 
Se desinfectaron 2 carros fúnebres 
en el cementerio de Colón,—'Sanea-
miento de la casa Oquendo 8 y medio 
extrayéndose un carro de basuras.—Se 
remitieron al Orematorio 12 piezas de 
ropas. 
Pe t ro l izadón y Zánjeos. 
Recogida é inutilización de 4,604 
latas y petrollización y barrido de 
cbarcos zanjas y desagües en las ca-
lles 11 13 15 17 19 21 23 25 y 27 de G. 
al Crucero, Universidad Nacional, 
Hospital N0. 1, Jesús Peregrino, So-
ledad., Zanja, Santiago, Marques Gon-
zález, Oquendo, Bocito, Palo Seco, Lu-
yianó los desagües de los números 
103 105 y 109 Lnoo Justicia, Prince-
sa, Reyes, Manyes un pozo, Remedios, 
Reyes, Delicias, San José, y Madrid,— 
Las Brigadas Especiales petroilizaron 
varios charcots zanjas y desagües en 
las caftiles de Auditor, San Pablo, Do-
| minguez, Santa Catalina, San Pedro, 
Falguersas, Piñeira, Mariano, Clavel, 
Tulipán, Quinta del Obispo, Canipana-
rio, Lealtad, Gervasio, y la manzana 
del N0. 184, Reina, Gervasio, Salud, 
Cbavez, Santiago, Oquendo, Espada, y 
Aramburu.—Limpieza de 1,370 me-
tros lineales de zanjas en las Estan-
cias San Juan Bautista, M Francés, 
Huerta Principal, y Rio del puente de 
Concha. 
Leches Adulteradas. 
De las muestras de Itecíhes analiza-
das el día 10 de A b r i l en ia Jefatura 
Loeai de Sanidiad, por el Negociado 
de Inspección Médica ban resultado 
en maias condiciones dos muestras. 
PARA LOS MARINOS 




" L a Esmeralda" ... M ... i* 
"Las Tu l l e r í a s " . . . . . . . 
Antonio Añoro . , •* * w. 
Otero y Colominas . w¡... . 
Francisco Diez . .- . •«• 
Luís F. Laborde . . . . 
Manuel iCarballido . * ,.; 
Juan Gran ... 
Andrés Rodríguez . . .. 
Luís Muñía 
Dependientes de " L a Isla 
León Otbeguy . . . . . . 
Gabriel Prats 
Dependientes del " P 
de H i e r r o " 
Empleados del Centi 
Dependientes 
Agust ín Corral . . . . . 
F . Rodríguez . . , :, 
Miguel Junco . . . . 
F . A . 
Enrique Alonso . > . 
E. Carbonell . . . . . . . 
A . Barnet . . . . . 
Celestino Suárez . . . 
José Mar t í 
Benito Echevar r ía . . 
Juan Pascual . . 
Santiago Antón . . . 
José Gnerra . . . . 
Gabriel Urrieta . . . 
Abel Gutiérrez . . . 
Antonio Pascual . . 
José Echevarr ía . . 
Mariano Fe rnández . 
Camilo Vázquez . ..; 
P. Mócales ... . 
Feliciano Expósi to 
José Suárez . . . . . 
Agust ín Fe rnández . 
José Castañeda . . , 
Tomás Cabrera . . . . 
Pedro Alvarez . . ... 
Domingo Puble * * .. 
F. Montescrin . . 
Pedro Vega . . . . . 
Antonio Pernández . 
Ramón Lorenzo . . 
Ju l i án 'Gallo . . . . . 
Salvador Cosme . . „ 
José Dieguez . . *t 
José (Coirbato . . . . . . . 
Linares . . 






















































p a r a P á r v u l o s y M ñ o s 
Casarla es un substituto inofcniivo dei Elixir Paregérico. Cordiales y 
totes^X. De gusto agradable. No conto 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Plebre. Cura k PJwrc* f, 
los Doiorcs de la DentJdón y cura ia Constipación. Regalar ^ el Estómap y l™ lf¿f f™' * 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e T l e t c h e v 
Ganará 50 por 100 si va á EDKJV PAKIS. 
Liquidación verdadera de casimires ingleses, vicuñas, jergas y armoures de 
$3 á $9 corte de traje. —Realizamos por mitad de precio telas y aatículos para 
señoras y refajos finos.—-Verdadera liquidación: No reparamos en precios.—I er-
fumería casi reg-alada.—Piqué blanco vara de ancho á 10 cts.- Nuevos y grandes 
regalos. 
" E D E N F I E I S " N E P T Ü N O Y ZOLÜETá. -TELEF. 986-
c 1327 alt 17-13 
A plazos ó al contado véndese baratísima una máquina lito-
gráfica, tamaño GACETA, lista para el uso.—Pídanse informes al 
Apartado 825, Habana. c 1326 alt tá-13 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
E. Alcalá GaUiano , 
Averno Pazos . . 





iSres. Recalt y Resicy, dos litros Co-
ñac 1800, y dos botellas Jerez ligero. 
Sres. Regó y Alonso, dos cajas vi?-
no Rio ja Extra . 
Sres. Dobale y Dopieo, dos cajas 
Amontillado Alfonso X I I I , y una ca-
ja Vinícola Francesa. 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y P L A N O S 
REFRESEHTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o iMoré 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
AGUILA 112 Y SOL 93 . 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros, Caligrafía, Mecanografía,, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOE D E LIBROS, 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche, c. 1172 2 6 - l A b . 
Es fa ls i f icada! 
toda caja que 
carezca del TrMaH siempre aun tepós 
ie fracasar los toomros 
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N E R V I O S O S 
C U R A C I O S í K A D I C A l i COJV l i A S 
Pastillas Antiepilépticas de O o l ' x o 
SO flOITAH EL APETITO f M i l l i i ' i l t f i 
NO D E P R I M E N ^ Farmacia' 
.eno M MBíia n cofíaa^j^nieQteios M0S | | S A N J U L I A N 
"••SS Sacia 99—HABANA, 
W Unicos agentes. 
de la 
D R O G U E R I A Y 
c 132S 3-13 
L A P A L A B R A 
s m i i u D E 
E 
e n e r g í a u r a i a c a . 
Vigor del Corazóa, Debilidad de í Corazón, e8 
Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada más . Ni 
una ea cien de ias enfenaedades del corazón es 
otra cosa que la debilidad de un pequeño y del-
fado nervio. Este escondido nerviesito—el Car-iaco ó nervio del Corazón —necesita y exije raás 
energía, m á s firmeza, m á s f u e n a gobematrii:. 
S in esto el corazón, cont inuará funcionando irre-
gular, á igual del e s tómago y r íñones que están 
gobernados por nervifes semejantes. 
H é aquí la'clara expl icac ión de porqué el Re-
eonstltuyeute hu logrado sorprendentes curacio-
nes en casoe de debilidad é irregularidad funcio-
nal del corazóíi. K l Dr. Shoop fué el primero 
que investisró la causa de los ahogos, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. E l Reconstituyente 
del Dr. Sboop —la conocidís ima receta—es el 
tínico preparado para medicinar la debilidad de 
és tos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; 
y presta ayuda real y positiva. 
S i desea uu corazón vigoroso, una d iges t ión 
•ana, fortalezca estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
m 
De Venta por José Sar rá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
c ^ 9 30-3 Ab 
LE 
! el í o n o Obispo esquina á San Ignacio, 
92 
Í U i i l H B 
N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del í v a n o ' n 
POR 
E . P A S T O R Y R E D O Y A 
( l i s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a c a s a e d i t o r i a l 
G a r n i e T H e r m a n o s . P a r í s , se e n c u e n t r a 
de venta en )a l i b r e r í a de Wilfaon 
Obispo 52. — H a b a n a 
(CONTINUA, t 
— i Calle! es verdad que está dormi-
da—dijo con sorpresa. 
Después volvió la vista é inspecciono 
el cuarto en que se encontraba con aire 
de asombro. 
— ¿ E n dónde estamos? Yo no conoz-
co esto. 
—No has reparado en ello cuando 
hemos venido—respondió evasivamen-
te la madre.—Dentro de un momento 
estaremos en casa. 
—jjVh!—murmuró Juanita volvien-
do á su indiferencia sin tratar de in-
formarse del sitio en que estaba y del 
motivo de haberla llevado allí. 
Frasquita se había acercado al le-
cho, y pasó dulcemente ambos brazos 
por debajo del cuerpo de la señorita 
Kivadarcos, Jevantándola. 
—¿Quieres que te ayude, Frasquita? 
—preguntó Dolores. 
—No, ama, muchas gracias; es tan 
ligera como un pájaro, y la podría lle-
var así hasta el fin de Par í s sin can-
sarme. No conozco más que á la seño-
rita, que quizás sea aun más ligera. 
Y efectivamente,' Frasquita llevaba 
sin n ingún trabajo á la joven, que un 
poco pálida, pero tranquila, tenía caí-
da la cabeza sobre la espalda de la don-
cella. 
Dolores no insistió. 
Fué á cerrar la.ventana, corrió los 
visillos, cogió la lámpara y salió pre-
cediendo á Frasquita y seguida de 
Juanita, la eual no miraba ya á nada, 
encontrándolo todo muy natural. 
A medida que pasaban de una ha-
bitación á otra, Dolores se detenía pa-
ra cerrar cuidadosamente las puertas. 
A l llegar al recibimiento que condu-
cía á la puerta exterior apagó la luz, 
la puso sobre una especio de consola, 
y después bajó precipitadamente los 
pocos escalones de piedra que la sepa-
raban de la acera, y alargó la cabeza 
hacia afuera para inspeccionar el pa-
raje. 
La cité estaba completamente de-
sierta. 
Solamente estaba Negro, de pie é in-
móvil, con la mano en la llave de la 
portezuela. 
A l ver á su ama la abrió en seguida. 
Dolores se volvió y dejó pasar á 
Frasquita, y en menos de dos segundos 
después, yWita reposaba medio tendi-
da en el coche, con la cabeza apoyada 
en la doncella. 
Juanita subió á su vez y en seguida 
Dolores; y Negro, que silenciosamente 
se había subido al pescante, tocó los ca-
ballos, haciéndoles emprender el trote. 
La casa número 2 de la cité Males-
herbes volvió á quedar en la'soledad, 
sin que quedase en ella n ingún rastro 
del drama misterioso que acababa de 
realizarse. 
Aquella casa la había alquilado y 
mandado amueblar Dolores, algunas 
semanas antes, con el nombre de se-
ñora Moreau, advirtiendo que no se 
instalaría en ella hasta el principio del 
invierno, porque tenía la costumbre de 
pausar el verano en el campo. 
Había suplicado al portero que reci-
biese y guardase las cartas que pudie-
ran llegar á su nombre y que ella pa-
saría de cuando en cuando á recoger-
las. 
Pagó un año adelantado, siguiendo 
la costumbre que tenía siempre en ca-
sos semejantes, y nadie se atrevió á 
hacerla ninguna pregunta indiscreta. 
Desde que había secuestrado á Ana, 
! Dolores no había salido de Par ís , aun-
j que había dicho y hecho creer otra co-
sa á su hijo. 
Par í s es la ciudad del mundo en que 
puede mejor ocultar uno su existencia 
y despistar todas las investigaciones 
de la policía, con una condición, sin 
embargo: tener bastante dinero para 
no verse obligado á dar los impruden-
tes pasos que hay necesidad de dar 
cuando es necesario ganarse la existen-
cia mediante un trabajo cualquiera. 
Y éste era el caso de Dolores. 
Eica, con servidores fieles dispuestos 
á obedecer con inteligencia todas sus 
órdenes, podía ocultarse y presentarse 
según quisiera y guardar su existencia 
tan secretamente como convenía á su 
seguridad. 
Además, nunca son sospechosos los 
que viven bajo cierto pie, y siempre 
está bien hecho lo que hacen los que 
tienen fortuna. 
Por otra parte, su situación de se-
ñora viuda viviendo con sus hijas y 
consagrada á su educación, renuncian-
do á todas las alegrías y á todas las 
distracciones del mundo, por conse-
cuencia de un luto del corazón que na-
da puede borrar n i consolar, es una de 
esas situaciones que el mundo acepta y 
respeta más fácilmente. 
Si, pues, Dolores había alejado á su 
hijo y roto el corazón de ambos con 
una separación que fué el segundo do-
lor de su vida, fué porque, decidida á 
tener Ana á su lado y educarla, era 
necesario que su hijo ignorase la exis-
tencia y la presencia de la hija de Ló-
pez y de Emma. 
También era necesario que Ana ig-
morase la existencia de este hijo. 
Cuando secuestró á la niña y la ins-
taló en el nuevo domicilio que ella se 
había preparado x->ara realizar los ac-
tos que había decidido, siendo el se-
gundo la muerte de Luisaj la cómplice 
de López en el crimen que la había he-
cho viuda y vuelto implacable, Dolo-
res se quedó admirada de no experi-
mentar hacia aquella pequeña criatura 
los sentimientos de horror y de odio 
que ella creía que iba á sentir. 
Durante las primeras semanas la 
confió á Frasquita para que cuidase de 
ella, y ésta empezó á quererla, sin atre-
verse á confesarlo. 
Dolores no se atrevía á verla por te-
mor á verse vencida por las gracias 
in fan í iks que encuentran el camino 'e 
todos los eorázomjs, sobre todo cuando 
la mujer es madre, tanto más cuanto 
que, vplvcmos á repetirlo, Dolores 
comprendía que su odio no podría 
nunca alcanzar personalmente á aque-
lla pobre inocente. 
En lo que nunca había pensado Do-
lores fué en hacerla sufrir, en hacerla 
desgraciada, n i en que pasara las tor-
turas que habían hecho sufrir á Jua-
nita. 
Dolores era buena, y si las circuns-
tancias de la vida no hubieran sido 
atroces para ella, no habría tenido 
nunca más que dulzura y el heroísmo 
do la pasión. 
Todo su odio provenía de su amor 
hacia las víctimas, Miguel y Juanita. 
Sin embargo, era necesario acercar-
se á Ana y tratar de hacerse amar do 
ésta, puesto que todo su. plau, dete-
nidamente meditado, se basaba en el 
cariño que inspirase á Ana. 
Cuando Frasquita, por orden de su 
ama, le presentó la niña ya consolada 
de no ver á sus padres y acostumbrada 
al nuevo medio en que se encontraba, 
y olvidada de su corto pasado vagó en 
su débil cerebro como el recuerdo de 
un sueño que se borra, Dolores sintió 
un repentino estremecimiento, conte-
nido únicamente por un poderoso es-
fuerzo de voluntad en su manifesta-
ción exterior. 
La preciosa criatura, acostumbrada 
á las caricias, á las adulaciones y á Ion 
mimos que la prodigaban todas las 
amigas de su madre, orgullosa y feliz 
con sus dos gemelas, la preciosa cria-
tura— decimos — sonrió en seguida, 
ochando sus hermosos bracitos hacia la 
que la había robado de su familia con 
todos los bienes de su naciente existen* 
cia. 
Era tan linda y tan graciosa, había 
tal dulzura en su mirada y en su sonri-
sa, que sin atreverse á darla el beso 
que parecía pedir, Dolores se dijo en-
tre s í : 
— i Pobre pequeño ser, te haré al m» 
nos tan dichosa como sea posible l 
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Por la Virgen de CoYadonga 
Un acuerdo que se tomó en la p r i -
tmerk reunión en que se habló de eri-
gir suntuoso templo á la bellísima 
imagen de la Virgen que regaló al 
Centro Asturiano la señora Lola Mon-
teverde de Fernández, ¡fué el traer 
cuanto antes una piedra de la misma 
m o n t a ñ a , del Auseva, para colocarla 
como la primera del templo precitado. 
Esa piebra acaba de llegar; el va-
por inglés " íSabor" , que fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de 
iSantander, iha traido una caja que 
contenía, labrada, dicha piedra; el 
presidente del Centro Asturiano, 
iBances Conde, se encargará de la 
misima, y es seguro que muy en breve 
la Aceremos colocada en el lugar de-
signado para la erección del templo. 
Será esta, una gran fiesta que con-
trnnii-rá á sostener el entusiasmo de 
todos los asturianos aimantes de la 
tierrina. 
„ TliTI»' i tnTiwi 
L a T O S , C A T A R R O , fluxión 6 resfriado 
se domina inmediatamente con el P E C -
T O R A L D E A X A C A H U I T A Y P O L I G O L A 
de L a r r a z a b a l - No tiene r iva l en el mundo 
tan precioso medicamento. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N -
G R E — L a Z A R Z A P A R R I L L A de L a r r a -
eabal es el depurativo y temperante de la 
sangre por excelencia. 
D e p ó s i t o : R i e l a 99, F a r m a c i a y Dro-
g u r í a S A N J U A N . — Habana. 
En la tarde del dexmingo 12 del ac-
tual, tuvo' lugar en el local del Co-
legio Franco Hispano Americano, ce-
dido generosamente por sus directo-
res, la primera reunión para la for-
mación del Centro Regional Madrile-
ño, el cual llevará por título, "Aso-
ciación Madrileña en la Isla de Cu-
ba," habiendo sido aprobadas por 
unanimidad las bases para la forma-
ción del Reglamento, que una vez 
aprobado en nueva junta general, se 
someterá á la del señor Gobernaiclor 
Civil, de la Provincia. 
E n esta primera reunión, se nom-
bró la Junta Directiva provisional pa-
ra los trabajas de propaganda, en el 
orden siguiente: 
Presidente, señor Alfonso Piquer. 
Vicepresidente, señor Domingo Bes-
teiro. 
Secretario, señor Aurelio Uria. 
Tesorero, señor José Fernández 
Kespral. 
Vocales, señores Francisco Cercede, 
Jü'ün López de Cc^maga, Jorge Bes-
teiro, José FernánidJez, Melitón Pérez, 
Joaqu ín Codina y Francisco Lagos 
Toledo. 
Los señores que deseen ..inscribirse 
en esta Sociedad pueden hacerlo en 




Como recuerdo de la festividad que 
la Iglesia celebró ayer domingo, nues-
tro Ilustre Prelado envió hoy de re-
galo al señor (Gobernador Provisional 
un art íst ico ramo de palma. 
E l Mimstro de España 
' i» 
Mañana á las diez y media de la 
misma, v is i tará al señor Gobernador 
Provisional, el señor Ministro de Es-
paña en Cuba. 
H O Y . limes 13, H O Y 
DOS T A N D A S . 
Exi to colosal del Gladiador Romano H U G O 
Nuevas canciones y bailes por la notable 
pareja excéntr i ca Los Bradfords. 
L a Estre l la de Folies Bergere y Olimpia de 
Paris L a bolla Oierito. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas v butacas. 
A S U E T O S U A R i O S 
Fallecido á bordo. 
Ayer, á bardo del vapor americano 
" M é x i c o " 3'- en la travesía de New 
York á este puerto, falleció el tripulan-
te de dicho buque F. Ulriek, de muer-
te natural, siendo su cadáver arrojado 
al mar. 
En la Cabaña 
En la 'mañana de hoy y en la forta-
leza de la Cabaña, tomó posesión del 
cargo de G-eneral en Je í e del ejército 
•cubano permanente, el Mayor Gene-
ral don Faustino Guerra. 
Asistieron al acto el Coronel Slo-
cum, ¡Supervisor de las fuerzas arma-
das, el general don Alejandro Ro-
dríguez, jefe de la Guardia Rural, el 
j jefe del Cuerpo de Art i l ler ía y otros 
| jefes y oficiales. 
Por las baterías de la fortaleza de 
la Cabaña se hizo una salva de 17 ca-
ñonazos. 
Cuide á s u n i ñ o 
T é n g a s e p r e s e n t e que l a s l o m b r i c e s p r o -
d u c e n g r a v e s e n f e r m e d a d e s y que son r a -
ros los n i ñ o s que dejen de t e n e r l a s . C o a 
t iempo, d é l e á. s u n i ñ o los po lvos a n t i h e l -
m í n t i c o s de l D r . H e r n á n d e z , p r e p a r a d o s p o r 
su n ie to y s u c e s o r el D r . A t n a u t f » , en s u l a -
b o r a t o r i o M o n t e 128. L a s l o m b r i c e s • son l a 
causa p r i n c i p a l de t a n t a s d e f u n c i o n e s en los 
n i ñ o s . Esté, comprobado . 
IMIIBEL" MJBUIIIII 
Sépíinia Cotíemía 
de Beneiíceíicía y Corrección 
Según nos coimuniiea nuestro dis-
timguido amigo el doctor don Juan 
B. Valdeíi, durante los dias 13, 14 y 
15 del actual, se 'hallarán de venta en 
Compostela 2.1, de cuatro á cinco de 
la tarde las boletas de pasaje para el 
tren excursionista á Cárdenas. 
" EFTÍEMPO 
¡Se aproximan ya las señales de l lu-
via, aunque leves por aliora. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana A b r i l 12 de 1908. 
Max. M í n . M e d i a 
Y DE LA PESG 
21.5 
17.25 
Termt. centígrado. 27.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.37 
Humedad relativa. 90 G(i 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 764.10 
Id . id . , 4 p.m 761.00 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 










Aqueilas personas acostumbradas á 
usar cialzado español, y que por su 
esaasa importa'Ciión en este país fie d i -
licuita 'encontrarlo; la peletería Was-
hington situada en Obispo esquina á 
iSam Ignacio, acaba de necibir un ex-
pléndi'do surtido, de todas formas y 
NEGS0L03IA 
E l Dr. José Huertas Lozano 
! último falleció y fué en-
íbado con numeroso acom-
el muy estimado doctor 
J-̂ I vierm 




ano, persona ilustradísima 
en el DIARIO DE L A MARI-
o, enviando artículos muy 
•.estro pésame sus afligidos 
especialmente su hermano 
político nuestro estimado amigo doctor 
«José Fernando Puentes y Dios tenga 
en su santa gloria al finado. 
fai 
La n iña Adriana O'Farr i l l al aban-
don ctr este mundo para ocupar un 
puesto en la Gloria, deja el hogar de 
sus padres sumido en las negruras de 
profunda tristeza. .Solo la resignación I ios bienes que reportaba y lo mn-
cristiana .{>.),irá atenuar taai tremendo | cho que lo querían, será en la H i -
go! pe y al intienso dolor que abate guereta, 'nombre antiguo que los hi-
Efectivamente, ta l nombre merece, 
de rey de la pesca, el acreditado 
almadrabero y opulento capitalista 
don Serafín Romeu y Portas, falle-
cido el 24 de Marzo últ imo en Sevi-
lla, según leemos en un suelto dei 
^Correo de E s p a ñ a " publicado en el 
D I A R I O . 
Conocíamos á don Serafín y á 
su distinguida familia y nos une 
amistad antigua con su señor her-
mano don Ramón, también conocido 
hombre de negocios de salazones y 
"spor tman" muy apreciado en los 
centros más aristocráticos de la so-
ciedad española. 
Era el señor Romeu hijo de la 
patria de Roque Barcia, de Isla Cris-
tiüia (Huelva), en cuya población 
notoriamente conocida por su fo-
mento de la industria pesquera anda-
luza, tenía mimerosas 'embarcaciones, 
artes de pesca y 'almacenes de con-
servas. 
No obstante tener en Isla Cristi-
na y Ayamonte la base del negocio 
de almadraba de sardinas, las de-
pendencias para su salazón y con-
servas, el señor Romen habitaba 
desde hace muchos años en Va-
lencia, donde tenía la central de sus 
negocios y grandes propiedades ur-
banas. 
Hombre emprendedor y activo, la 
mala fortuna en los negocios no le 
causia-ba desalientos para dedicarse á 
nuevas empresas, todo lo contrario, 
acometía éstas con mayor ímpetu, de-
mostrándolo con los arriendos al 
Estado español de las Almadrabas del 
Medi terráneo para la 'explotación de 
la pesca, del atún, algunas do las 
cuales, á pesar de lo cuantioso de 
sus gastos, ensayó guiado de sus co-
nocimientos de esa clase de pesca, 
en aguas donde nunca se habían 
tendido artes y por tanto, era du-
dosa la. fortuna que exponía. 
En la actualid-ad era concesiona-
rio de las Almadrabas de Barbate, 
Conil, Lmbr ía , Terrón y Torregor-
da, todas de aguas jurisdiccionales 
de Cádiz á Málaga. 
E l importe que representa la ex-
plotación de esas Almadrabas, as-
ciende !á muchos millones de pe-
setas, millones que benefician en los 
cortos meses que dura la pesca de 
altura (de derecho y de revés) 
término con que se designa la épo-
ca de la pesca, en primer término 
el Estado, cuyo arriendo anual al-
canza en algunas hasta sesenta m i l 
pesos, y después los añiles de obre-
ros portugueses y españoles que en-
cuentran en esa industria el susten-
to de todo un año en los meses 
que las Almadrabas duran. 
F i lán t ropo y bienhechor era de su 
tierra el ilustre desaparecido, pn-
diendo asegurar íjme su muerte será 
sentida en toda fispaña donde go-
zaba de estimación general, pero 
donde más pena habrá cansado, por 
crédi tb de su señor padre, sabrán 
continuarlo en los mercados del mun-
do para honor del que lo heredaron. 
A ellos, á sus familiares y muy 
particularmente al caballeroso señor 
Ramón Romeu, hermajio y socio del 
finado, enviamos la condolencia de 
nuestro pésame por muerte tan irre-
parable, acaecida en personalidad de 
tan acreditados méritos y del apre-
cio y respetos que á la gran fami-
lia ele pescadores de las costas de 
Levante-merec ía , el rey de la pesca 
en España.. • 
Manuel Salvatella. 
CUATRO T A N B A B 
ESTRENO de vistas cinematogrílfícas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola La Americana. 
El Gran-Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
E n t r a d a 10 c e n t a v o s . T e r t u l i a r. o í s . 
E l teléfono como barómetro, 
En un periódico framcés se da la 
siguiente instrucción para usar los 
hilos telefónicos en el sentido de que 
anuncien con ^bastante anticipación 
la llegada de las tormentas.. 
Se toman dos barras de hierro, en-
corvadas en una extremidad y ésta 
se introduce en la tierra, poniendo ca-
da barra á cinco ó seis metros la una 
de la otra. Hecho esto, se conecta ca-
da una de las barras por medio de un 
alambre, con el hilo conductor de un 
teléfono que esté, próximo. Para que 
los resultados sean mejores, se hume-
dece el suelo al pie de'las menciona-
das, baras, cada ocho ó diez días', con 
una solución de clorhidrato de amo-
nia^c. Con este sencillo procedimien-
to se pued,e .sâ hex la presentación de 
una tempestad ó descomposición dei 
tiempo, aoix doce ó quince días d«e an-
ticipación 
E n efecto,, cuando la atmosfiera es-
té para hacerse tempestuosa se pro-
ducirá una vibración en la placa del 
teléfono, semejante al pnido que ha-
ce el granizo e l caer sobre un techo 
de zinc, y que irá aumentando en in-
tensidad á medida que la tempestad 
se aproxima. Hasta los cambios de, 
temperatura, se advierten con un poco 
de práct ica, que permite es-cuchar un 
murmullo lejano, como el ruido sordo 
que hace al volar una bandada de pá-
jaros. 
Es esencial para obtener un bu.eíft 
resultado, que los contactos entre los 
alambres sean los mis perfectos y am-
plios que se pueda. 
n m m m m EL CA 
ftioy al doctor Juan R. O'Farr i l l , 
nuestro particuiar .amigo, unimos el 
de nuestra leal y profunda condo-
lencia. 
Reciban igualmente los familiares 
todos de la bella niña Adriana nues-
t io Básame más sentido. 
.ios de Isla Cristina siguen llaman-
do á aquellas playas en que la Na-
turaleza es tan pródiga para la pos-
ea y cuya 'abundiancia dió el ' ' r e i -
nado" á don Serafín Romeu. 
E l finado deja hijos ya hombres, 
aue inspiradas en ÍA ¡UhoriosidaJ y 
••nreagg»— ^mi— 
wwiwimfiMsm 
Decanato á&l Cuerpo Oonsular 
acredi taác en la Habana 
República Argentina, Sr. Luc^s A 
Córdoba, Cónsul Cxenerai, Víbora, Be-
nito Laguemela esquina á 2a. 
Austria Hungik», Sr. J. F . Berndes 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Chile, Sr. dusé Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D t . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul .Generai, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
suil. Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. F . D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados unidos de América, Sr. 
J. L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio "del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H . 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Paíomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Prancia, Mr. Paul Serré,Vice Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña , Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsuil, Ouiba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
I tal ia , Sr. C. Bafieo, Vice Cónsul 
( I } O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Posant, Acular 
92, aitos, 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. V i -
cs Cónsul interino, Cuba 24. (2) . 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá , Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Warren B. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantin, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
BUI General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Amsistad 83 A. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) idem ídem. 
Habana Febrero 22 de 1908. 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
L A RESPUESTA D E CASTRO 
Washington, A b r i l 12,—En el de-
partamento de Estado se ha recibi-
do la respuesta del Presidente Cas-
tro á la queja presentada por el go-
bierno americana con motivo de la 
viofeoión de las valijas de corres-
pondencia del crucero ' ' Taooma'' en 
La ( íuayra. 
Dicho documento está redactado 
en tono cáustico. Aún no se ha in-
dicado nada sobre lo que se dispone 
á hacer respecto á este asunto el de-
partamento de Estedo. 
DESACUERDO E N L A 
CONVENCION REPUBLICANA 
Nueva York, A b r i l 12.—Lo más 
notable de la sesión que celebró ayer 
la 'Convención ha sido, el fracaso su-
frido por los mác exaltados partida-
ñ c s de la candidatura de Hughes, 
en su empeño de conseguir que la 
Convención, por medio de un acuer-
do, pidiese á los delegados de distri-
tos que tra.ba.jasen de continuo en 
favor de la designación de m can-
didato. Cuatro delegados generales 
recibieron instrucciones de votar por 
Mr. Hughes. 
EXPULSION DE L A 
STANDARD OIL OO. 
ríashville, Tennessee, A b r i l 12.— 
E l Tribunal Supremo del Estado ha 
fallado en mentido favorable á que 
sea expii lsaáa á d Estado la Compa-
ñía. "Standard O i l " . Esta solo podrá 
en lo adelante dedicarse al comer-
cio, en lo que á Tennessee concierne, 
enviando sus efectos desde otros Es-
tados; en resumen: se le prohibe á 
la "Standard O i l " readizar sus ope-
racicnes como Compañía domicilia-
da en Tennessee 
L A PROTESTA DE V E N E Z U E L A 
Caracas, A b r i l 12.—El órgano ofi-
cial en la prensa, del presidente Cas-
tro, " E l Consiitncional," califica en 
un editorial de su número de ayer, 
el ínferme del comisionado ameri-
cano Calfeoun, emitido en 1805, como 
un documento irreflexivo y pequeño. 
Sobre la nota del ministro Evssell, 
referente á las reclamaciones ameri-
canas, afirma que fué atrevida y 
agresiva. * 
, Terniána el ar t ículo mencionado 
p r e g u n t a n á o si los tribunales ame-
ricanos, colocados en igual situa-
ción que se ven los de Venezuela, 
consentir ían en aceptar la intromi-
sión de Venesnela en sus fallos. 
OPOSICION D E L GOBIERNO 
Madrid, A b r i l 12.—Los amigos po-
litices del señor Maura están ha-
dando xfaá del mensaje que contra 
los anarquistas dirigió al Congreso 
americano el presidente Eoosevelt 
no hace muchos días, como argu-
mento en favor del proyecto de ley 
preparado por el gobierno en el 
que se imponen severas penas á los 
anarquistas. 
Los liberales y republicanos, aun-
que es tán en el fonde de acuerdo 
con la idea que persigue el gobier-
no en dicho proyecto, que es, la su-
presión del anarquismo, se han de-
clarado ccntmrios á las medidas 
extremas que el gobierno propone, 
porque témese que se abuse de elks 
para convertirlas en armas contra 
los enemigos del gobierno. 
NUEVO TRATADO 
HISPANO-AMERICANO 
Madrid, A b r i l 12.—La "Gaceta 
Of ic ie l" de esta capital ha promul-
gado un nuevo tratado de extra-
dición con les Estados Unidcs. 
HORROROSO INCENDIO 
Boston, A b r i l 12.—La ciudad de 
CUka , simada a poca distancia de 
ésta., ha estado amenazada de ser des-
t ruida totalmente per las llamas. 
No obsíamibe haber sido dominado 
d ívBgo, después de grandes esfuer-
zos, ha qusidado reducida á cenizas 
una tercera paarte de la ciudad, en 
su distri to más importante. 
E l incendio comenzó en un gran 
monten de traaos viejos propagán-
dOiS'e á poco á Ico edificios inimedia-
tos, á censoenenda del fuerte vien-
to Noroeste que reinaba. 
Las láafflag han destruido 500 edi-
ficios, entre públicos y particulares, 
o nadan do sin ho^ar á causa de su 
obra de destrucción, diez m i l perso-
nas. 
Se sabe ya de dos personas que 
han perecido á consecuencia del in-
cendio. Les heridos se calculan en 
cincuenta ó sesenta y cinco. 
Estimarse las pérd idas materiales 
en dies miliones de dollars. 
E l fuego ha dejado una huella de 
escombres y cenizas, en forma elíp-
tica, de mil la y media de largo, por 
media de ancho en su parte más an-
cha. 
E l incendio comenzó á las diez y 
cmrenta de la m a ñ a n a y fué domina-
do á las once y cincuenta de la no-
che de he y, domingo. 
Entre los edificios incendiados se 
cuentan la casa consistorial, la bi-
blicteca pública, cinco bancos, tre-
ce iglesias, cinco escuelas y tinas 
veinte fábricas. 
Acudieron con sus aparatos los 
bomberos de Boston y los de l?s 
poblaciones inmediatas, 
East Bostón, la parte de esta ciu-
dad, s i t iada al Este, estuvo en serio 
peligra £ s desaparecer, siendo sal-
vada merced á los esfuerzos extraor-
dinarios que para contener el avan-
ce de las llamas hicieron los bombe-
ros ayudados por el pneblo. 
CAMBIOS E N E L GABINETE 
Londres, A b r i l 12.—Se han anun-
ciado oficialmente los nombramientos 
hechos por el nnevo primer ministro, 
Lord J¿#[u i th . . 
Lcra^A,squith será, como se ha 
anunciado, además de primer minis-
tro, primer Lord del Tesoro; Lord 
Tweedmouth será presidente del Con-
sejo; L c r d Crewe, secretario de Es-
tado para las colonias; Me Kenna, 
primer Lord del Almirantazgo; 
Spenoer Churchill, presidente de la 
Junta de Comercio; Runciman, para 
la Educación. 
Mr. John Morely y Sir Henry 
Fowlor, se quedan, con los cargos 
que antes tenían. E l rey ha otorga-
do á estos últimos el t í tulo de Pit-
res. 
lio ha causado sorpresa que el 
nuevo jefe del gobierno haya hecho 
tan pocos cambios en el gabinete, 
porque se ve en ello que no quie-
re apelar al país en aquellos distri-
tos donde la fe en los principios del 
partido liberal está vacilante. 
•GOBERNADOR ASESINADO 
Lemberg, A b r i l 12.—El conde Po-
tocki, Gobernador de la provincia 
de G-aheia, en la Polonia Austr íaca, 
fué asesinado en la tarde de hoy, 
por un joven estudiante, llamado 
Miercsiop Sjoynsky. 
E l asesino fué detenido inmedia-
tamente. Han sido recluidas á pr i -
sión muchas otras personas, á quie-
nes se considera cómplices de Sjoyns-
E l asesinato del conde ha oansado 
extraordinaria sensación en todo el 
país. 
PROCESIONES SUÍPRIMIDAS 
Lisboa, A b r i l 12.—A consecuencia 
de los ataques que per parte del pue-
blo han sido objeto los sacerdotes 
en las calles de esta ciudad, durante 
los tüt imcs días, fueron suprimidas 
las precesiones que se acostumbra-
ban celebrar en el día de hoy, con 
motivo del Domingo de Ramos. 
A M E N A Z A S A L ORDEN PUBLICO 
i 
Pensiacola, Flcrida, A b r i l 12.—El 
gobernador del Estado ha ordenado 
á" todas las milicias del mismo que 
se dir i jan á esta ciudad con objeto 
de que garanticen el orden, que pe-
l igra ser alterado en el día de ma-
ñana, á consecuencia de haber re-
suelto la compañía de los t r anv ías 
poner sus carros en circulación con 
personal que ha contratado para 
reemplazar a l suyo que se declaró en 
huelga hace pocos días. 
S I envío de esas tropas no es más 
que una precaución, según han de-
clarado las autoridades. 
LAS VÍCTIMAS D E L FUEGO 
Boston, A b r i l 13.—Han £¿¿o de-
positadas en el necrocoonio de Chel-
sea, los cadáveres de dos mujeres y 
un hombre, que no han sido identi-
ficados aun y se cree que son las 
únicas víct imas d-cl incendio de ayer. 
A U X I L I O S A LOS NECESITADOS 
S-e es tá trabajando activamente 
para proporcicnar auxilies á las diez 
m i l personas que lian quedado sin 
hogar y faltas de toda clase de re-
ci rros á ccnsecuencia del siniestro. 
Se ha recaudado ya á dicho objeto 
en esta ciudad y las más cercanas, 
una cantidad en efectivo de bastante 
consideración. 
PROCLAMACION DE 
L A L E Y M A R C I A L 
Se ha proclamado la ley mercáal 
en Ohelsea y á f i n de impedir el 
saqueo per el populacho del barrio 
incendiado, las autoridades han dis-
puesto que lo custodien la milicia 
del Estado y i-o! dados de la infan-
ter ía de marina. 
V A L O R DE LAS PERDIDAS 
Se confirma el primer cálculo, se-
gún el oual el valor de las pérdi-
das oauíisdas por el referido incen-
dio asciende á dios nrllcnes de pesos. 
E L PESAME DE.ROOiSEVBLT 
Washington, A b r i l 13—El p r é n -
dente Rccsevelt ha enviado un tele-
grama de simpatía y condolencia al 
Alcalde de Cheisea, br indándole to-
dos los auxilies que pudiera necesitar 
del ejército ó la marina 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 13.—El sába-
do se vendieren en la Bc-lsa de Va-
lores de esta plaza, 227,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
qne radican en los Estados Unidos. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Artemisa, 12 de Abr i l , 
á las 4 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
En el tren descendente de la ma^ 
ñaña para Vuelta Abajo, pasó poil 
este pueblo una nutrida comisión del 
Partido Conservador en dirección áj 
San Juan y Mart ínez en cuyo punto 
celebrarán hoy un mi t in político. 
En este pueblo se unió á les escur-
sionistas el señor González Lanuza y 
el señer Goicoechea, dueño del ing&! 
nio "P i l a r " , así como también lo 
más florido del Partido en esta loca.| 
lidad. 
No bien hubo desaparecido el con-j 
voy de los excursionistas citados, fui,) 
mos sorprendidos con la llegada de 
un tren extraordinario que se dirigió' 
á San Cristóbal para celebrar un mi,' 
t i n político. La representación más* 
numerosa y selecta que hemos v i s t l 
del partido za.yista formaba la comi-| 
sión, porque á los señores Zayas y 
Nodarse les acompañaban personali-
dades importantes del partido, ade-
más de una concurrencia numerosísi-i 
ma de . correligionarios á la que se 
unieron los liberales zayistas séñoreg,' 
Hernández y Lamadrid con tan cre-
cido número de afiliados que no ca-
biendo ya en los coches del tren ocu-' 
paban las plataformas de los carros. 
A consecuencia de la mucha concu-
rrencia y del poco tiempo que se de-
moró el tren, no tuve el gusto de sa-
ludar á les señores Zayas y Nodarse, 
así como á otros amigos que me 11 â  
maban más que desde lejos, haciéndo-
lo por este mtedio para satisfacción de 
los citados amigos. 
E l Corresponsal. 
Batabanó, A b r i l 13 , 
á las 10 y 40 a. m 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Ayer tarde se celebró en esta loca, 
l idad la manifestación del Partido L i -
beral, proclamando Alcalde al señor, 
Andrés del Valle. 
E l personal iba á caballo y en co-
ches, llevando distintos estandartes 
con diferentes dedicatcirias y daban 
vivas á Zayas, á Pino Guerra, al Par-
tido y á Andrés del Valle. 
E l Corresponsal. 
ASOCIACION 
Propaganda Conservadora Nacional 
Por este miedio m cita á todos loa 
afiliados á esta Asociación para la 
junta general que se déHebmrá d L u -
cKfc 13 del adtíual en los Salones del'. 
Club Conservador Nacional a las 8i 
p. ni . 
Habana 11 de A b r i l de 1908. 
Cárlos Armenteros, 
Secretario General. 
servicio i á l t a r en Cuba 
Se ha organizado el Servicio mi l i ta r 
-en Cuba y todo cubano está obliga-
do á stervir á la patria con las ar-
mas, en ios casos y forn 
'terminen -las leyies." 
Este decre tó d e l Gobea 
visional, se está publácaim 
los periódíiccs; por Lo ttanl 
•dio que Ja Ley ^(PéVe'e h 
cióoi del Servicio nirlitar i 
blira de Gubia.—Debido á 
tropieail, todos los cubanos son ancni'i 
eos y paira adquirir fuerzas y ener-
gías para el futuro, es preciso que¡ 
desde ahora vayan preparando l'a na-; 
turaleza tomando el afamado licor 
Flor de España q t . ^ íes ^ 
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GEANDES FIESTAS 
á t P. i m Hazareno del Rescata 
ce leb 
A r e n : 
(Por telégrafo) 
Abreus, A b r i l 12. 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Celebróse anoche la manifestación 
anunciada para protestar del decre-
to que deja ñ n efecto el acuerdo del 
Consejo Provincial relativo á la res-
t i tución de este Municipio. 
Hablaron Quevedo, Talleda, Ro-
queta, Suárez y Pérez, condenando 
el injusto decreto y estimando que 
el Congreso no se ocupará nunca de 
la res t i tución del Ayuntamiento y 
porque según la Ley Municipal no 
habrá el dies per ciento de los ha-
bitantes de Eodas que pidan segre-
gar Abreus. 
Ddéronfe vivas á Mafoón y gri-
tos de i Abajo el decreto! esta noche 
nusva manifestación. E l comercio 
cerrado. 
El úorresponsaL 
S r. Pa: 
e l é c t r i 
D í a 
d a r á p 
ÍS cu l tos que a n u a l m e n t e sal 
p i n t o r e s c a K r m í t a de Arroyo) 
ñ o r de N u e s t r o P a d r e J e s ú s * 
- í e s c á t e t e n d r á n en este a ñ o el) 
Vbri l . — A l a s 6 de l a tarde | 
p r o c e s l o n a i m e n t e l a venerada! 
»ivirio N a z a r e n o de l a Ig- les ia 
É l C a n o á l a E r m i t a de A r r o - I 
i de l a p r o c e s i ó n á l a E r m l t a j 
>lcmne S a l v e por 'el maestroi 
se i n a u g u r a r á l a i l u m i n a c í ó i ^ 
a, f a c h a d a de la E r m i t a , 
b r i l . — A l a s i) de l a m a ñ a n a 
la Misa s o l e m n e de M i n i s t r o ^ 
Patrono es tando e l p a n e g í r i c q 
Pbro Vlanuel de J e s ú s D o i 
i „ ,1;, ,.AT.iltadOl v a l y e l coro b a j o l a d i r e c c i ó n de l re m a e s t r o Sr . P a s t o r , c a n t á n d o s e l a g r a n Misaj 
de l m a e s t r o G i a n i n i . 
A l a s 6 de l a t a r d e s a l d r á p r o c e s i o n a l m e n - i 
te l a I m a g e n d e l m i l a g r o s o J e s ú s N a z a r e n a 
d e l R e s c a t e , r e c o r r i e n d o l a c a r r e r a de coa-i 
t u m b r e , c u y o t r a y e c t o s e r á i l u m i n a d o con| 
l u c e s de b e n g a l a . 
H a b r á i l u m i n a c i o n e s c o m o e l p r i m e r día* 
E n a m b a s noches se q u e m a r á n e s p l é n d i d o ^ 
fuegos a r t i f i c i a l e s . 
N o t a : P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los dovo* 
tos de l N a z a r e n o el F e r r o c a r r i l de M a r i a n a q 
p o n d r á t r e n e s c a d a h o r a desde l a e s t a c i ó n 
de C o n c h a ( H a b a n a ) h a s t a A r r o y o A r e n a s } 
e l p r i m e r d í a desde l a s doce del d í a h a s t a i a a 
n o c h e v el s e g u n d o todo e l üiaj d iez d 
h a s t a 
H a b 
a m b o s 
5603 
^ l a noche , 
iones y p a s a t i e m p o s l í c i t o ^ 
4 t - ] 3 - 4 m l 4 i 
IGLESIA DS SAN F E L I P E 
<1 p r e s e n t e mes , 
m i s m a h o r a ú é 
s i e m p r e las ocho por i m p e d i r l o l a s o l e m n w 
dad d e l ' m i s t e r f o de la R e s u r r e c c i ó n de! S<;-
ñ o r . C o m o h a b r á una p l á t i c a a l fin de la niW 
s a . 
5.61 
'. i rn  narn a a piaui:* a,i v*o — 
s é s u p r i m i r á el E j e r c i c i o de l S a n t o . 1 
614 l t - 1 3 - 4 m l 4 - j 
T.os, oficios de l J u e v e s S a n t o cmpe/->! ' ^ 
á Jas 7 v m e d i a y á l a s T los de l V i e n i ' - -
y S á b a d o S a n t o . . a 
\ J Í X * S ie te P a l a b r a s se p r e d i c a r á n p o r 
P. i ' . A r b e l o a y S a l i n e r o á l a s 12 del V i e r n e s , 
tocando en los i n t é r m e d l o s las p a l a b r a s 
T e r m i n a d o el á c t o s é r e d a r á e l Vía-Cruda, 
A. Ai. D- O. 
J 
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• D A D E P O R T I V A 
Las Amas . 
La Amateur Fencig Association, 
que reglamenta, en Londres, para los 
Juegos Olímpicos—cuyo programa pu-
blicamos días pasados—todo lo que con-
cierne á la esgrima, ha tomado una de-
cisión muy importante, relativa á la de-
finición de amateur, admitiendo, lo 
j-nismo ique pasa en Francia, que aquel 
pueda tomar parte en un torneo mixto, 
giu incurrir en descualificación mien-
tras no reciba premio en especie. 
E l texto primitivo era menos am-
plio, así es que con la nueva redacción 
ge permitirá á los amateurs tomar par-
le, igualmente en el torneo mixto de 
jifiza y en los Juegos Olímpieos. 
• K l Amaie-iir Fencing Association re-
conoce al -mismo tiempo á 'la Federación 
el derecho de regir exclusivamente la 
esgrima en Francia, en sus relaciones 
eon el Comité Olímpico Inglés. 
Precisemos algunos otros puntos in-
teresantes del Eeglamento. 
Para los matches por equipo, cada 
nación deberá hacerse representar por 
ocho tiradores^ y como los matches se-
rán de cuatro contra cuatro, los capi-
tanes de cada equipo tendrán que de-
signar los campeones para cada uno de 
ellos. 
Doce tiradores representarán cada 
náción para los campeonatos individua-
ses. 
Todas las disposiciones señaladas se 
extienden también al torneo de sable. 
E l período fijado para la esgrima 
«emprende del 15 al 25 de Julio próxi-
¡mos. 
La Copa internacional de espada Ar-
mas de Francia se disputará los 27 y 
£8 de Julio. 
Juegos Olímpicos.—"Field Day ." 
Los resultados del Field Day verifi-
cado en los terrenos del Almendares 
¡organizados por un grupo de entusias-
jtas de la Universidad Nacional y de la 
Asociacián de Jóvenes Cristianos son 
los siguientes: 
50 yardas 
I 1.°—A. Delgado (U).—2.°—S. So-
lar (U).—3.° Castañeda (J . M . C. A . ) 
Broad jump 
1.°—Ch. Pórtela (U).—18-9.—2.°— 
¡Castañeda (J . M. C. A.)—17-7.—3.°— 
Crastón (J. M. C. A.)—10-10. 
High jump 
1.°—Ch. Pórtela (U).—5-4.—2.°— 
Comesañas (U) —5-3.—3.°—r-Castañe-
ida (J . M. C. A.)—5-2. 
Una milla 
1.°—M. Moenck (J . M C. A.)—6 
¡m.—2.°—O. Torres (J. M. C. A.)—6-3. 
La concurrencia fué numerosa lle-
nando los amplios sfands de Almenda-
res. 
Carreras de caballos. 
Las efectuadas ayer tarde en el H i -
pódromo de la Cuban Bacing Associa-
tion han sido el acontecimiento de la 
semana, más por la calidad que por la 
cantidad de público que asistió á eilas. 
Allí estahan nuestros sportsmen y un 
selecto grupo de damas ocupando la 
larga. fila de palcos y sitios preferentes 
del stand. 
Todos los muchachos á los que se dió 
puestos en el Jurado estuvieron en sus 
sitios desde sus comienzos. 
. Para todos las más cumplidas gra-
cias por el interés demostrado al mayor 
üucimiento de la fiesta hípica. 
He aquí los ganadores de los pre-
imios: 
Primera carrera: Catherine T.—2 
Oahea.—Brimmer. 
Segunda: B i l l Cárter .—Fast Fl igth. 
^ M o x i e Meade. 




Quinta: Niño. — Pajarito.—Relám-
pago. 
Sexta: Ploretta.—Bobby. 
>IANUBL L . DE L I N A R E S . 
Base ball. 
E l sábado sie efecituo en los terre-
mos de Carlos I I I , ^1 M d Day d!e ios 
pstudiaai'tes de nuestra LTinivers-idad. 
En v i match que realüzaron lais no-
ênasc Medicina y Derecho, obtuvo el 
t r iunf o la primara por una anotación 
•de 8 carreras por 1. 
Ea Liga que ha de regir el Gran 
Premio, tomó posesa en -el sábado úl-
timo. 
) El Sr. Ju l i án Bettancourt icomo Pre-
«'identv y e1! Sr. Antonio Mar ía de 
•Cárdenasf, como Ttesorero, dieron las 
graci:as por la designación que habían 
becho de -ellos pa.ra desenii-.^ñar sus 
cargos, en los cuates p rocu ra r án le-
vantar iel espír i tu del base ball y aidu-
vanitiar el espíri tu diel hase ball y ad-
ministrar 'la justicia ^n todos los actos. 
Los delegados dirigieron frases de 
congratulación á ios miembros de la 
Liga y le ofrecieroai •eO mayor apoyo 
p&f todo lo que sea bieneífícioso al h i -
giénico sport. 
Esta noche ciclebra s*>ión la. ' ' L i g a " 
5>ara Ultimar todos los particuílares 
ñ&í Premio. 
He ¡aquí el score del juego d'3 
HABANA 
te ayer: 
AB. C. % SH. B. k B. 
Bustamante. ss . 
V. González, 3b. 
Johnson, 2b. 
García, c 
Padrón, p. . , 
Winston, rf. . 
Molina, I b . . . 
Magriñat, cf. . 
P. HUI, If. . . , 
J . Pérez, If. . . 
Totales. 10 11 11 
AB. SH- C, H. B. A, E. 
Govantes. 3b 5 1 1 0 0 7 1 
A. Delgado, cf 2 0 0 0 1 0 1 
Parpetti, Ib. If . . , . 3 1 l o 3 0 1 
L . González, s s . . . . 4 0 0 0 0 1 2 
S. Valdés , 2b. . . . . 4 1 0 0 0 2 0 
Borgres, p 4 1 2 0 1 0 0 
M. Prats, rf 2 0 0 1 1 0 0 
Quiveiro, c 4 o 0 0 9 1 l 
G. Pino, If 1 0 0 0 0 0 0 
Carrillo, Ib 3 1 1 0 9 1 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . . 2 1 2 0 0 3 2 0 x —10 
Pe: . . . . . 0 0 0 0 3 0 0 2 0 — 5 
RESUMEN 
Earned runs: F e 1, Habana 2. 
Stolen bases: V. González, Winston y 
Prats 2. 
Two baggrer: Magrrifiat y Hil í . 
Three bagg-er: Magriñat, HUI y Borges. 
Home run: Johnson. 
Struck outs: por Borges 7, por Padrón 3. 
Called balls: por Borges 5, por Padrón 2. 
Dead balls: Padrón 1: á Parpetti. 
Wild pitches: Borges 1, Padrón i . 
Passed balls: García 2, Quiveiro l . 
Tiempo: 2 horas 22 minutos. 
Umpires: Pérez y Fontanal. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
RAMÓN S. MENDOZA. 
cena á la par y gloriosamente. Se ova-
ciona á los cuatro luchadores sin cesar 
y los cuatro luchadores no ceden en la 
brega, siguen tenaces, continúan igua-
les hasta el tanto 23. Otra vez cayeron 
rodando los zagueros y tomaron asien-
to los delanteros. Y otra vez e»3 miraron 
ios delanteros con mirada llena de al-
tivez. En el tanto veintiséis vuelven á 
enfrentarse las dos parejas. Mazorra 
está en el f rontón; en el frontón nadie 
se entiende. Todo el mundo, en pie. de-
lira, bracea y grita, cuando se dió la 
igualada horrenda en el tanto 29. Bra-
va, salvaje, tremebunda igualada esta! 
E l último tanto 'lo ganaron los blancos 
después de una lucha verdaderamente 
sangrienta. La ovación dura quince mi-
nutos ; la música no se oye; el partido 
fué fenomenal por todo. Los mucha-
chos, al retirarse, cruzaron la cancha, 
saludando eon las cestas, contestando 
al público que los aclamaba eon entu-
siasmo. 
Y pico de oro cerró la gran tarde con 
la última quiniela. Vaya una nariz la 
nariz de Gárate. 
F . RIVERO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
mañana martes 14. á las ocho de la 
noche, en el F ron tón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá ía 
entrada sí por cualquier causa se sus-
pendiese. 
eliebrarán -esta tarde 
.„n;a y Almmdapes 
^ g ú n tenemos 'entendido n'o 'es oficial. 
El juego q i 
m clubs "T" 
En M-aitanzas salió vdetoañoso -ayer ¡el 
«lub de dicho -nombre, haciendo; 11 ca-
yerais por 10. 
En G'uan'abacoa ganó el " A z u l " al 
^rmpJit.H 
Mañian.a ce>ebra sesión la Liga Gte-
pr-al .¡o 3as.e Ball para proclamar 
Champión áo 1908 al club '¡Almeai-
E l primer dominical, que fué de 
.treinta tantos, resultó muy triste. 
Y fué así porque Leceta, aunque gran 
torero, es torero viejo, torero doc-
tor. Leceta maneja el .capote con 
soltura, banderillea dlesde corto y 
•ceñido; pero á la hora de matar se 
raja, arquea el brtazo y cuando no 
pincha en hueso acierta en los ba-
jos degollando 4 la res. A l prime-
ro de ayer le dió. Leceta un esta-
conazo que hizo inneceisaria la pun-
t i l la . 
Leceta llevaba por pseón de con-
fianza á Ermúa , vistieoido de cabos 
blancos, para lucíhar en plaza par-
tida contra Munita y don Modes-
to, que se eaifundatron la blusa de 
color oro y azul. En el primer ter-
cio ú séase en la decena 'primera, 
hubo selemne toma y daca entre 
las dots cuadrállia®; SÍC corrió el be-
cerro á punta de capote, se le picó 
con duro castigo y se .le dejó igual 
de las coiatro extremidades, acam-
panado, severo icomo un alguiacil. En 
el segundo tercio, vulgo decena se-
gunda, se colocaron los palos ses-
gando, al cuarteo, camlbiando los 
terrenos, quebrando á cuerpo l im-
pio y aprovechando -el revuelo de un 
capote, agarrando algunos pares 'en 
los mismos rubios, obra en la que 
so'bresalió Leceta, 'como gran tore-
ro, como torero doictor. 
Llegó la hora '«Le la muerte y 
Leceta con los avios de la función, se 
fué al toro y lo remató en medio 
de urna ovación de pitos latronado-
ra. Esto 'es que Leceta, después de 
llevatr una ventaja de cuatro tantos 
en la segunda decena, perd ió la pe-
lea quedando ien el tanto 24. Mien-
tras que Leíceta hizo seis tantos los 
cootrarios se apuntaron nada menos 
que dieciseis. E r m ú a cumplió con su 
deber y Munita y don Modesto de-
tenostraron ganas y pelotearon seve-
ra y concienzudamente. Palmas. 
Caniibiendo 'OOimpliet'am'ente Los te-
rrenos en la cara del público, se 
llevó Leceta la primera qu in ie l a . . . 
La snerte del perdón del " G a l l o . " 
La segunda faena resultó supenorí-
sima. Trajeron das gallinas los bkneos 
Petit y Echeverría y los azules Erdo-
za, el muñeco y Lizarraga, el largo^ y 
paciente Lizarraga. Eli pujilato hizóse 
tremebundo desde el primer saque: en 
el peloteo del tanto primero reveláron-
se de modo brillante el amor al aplauso 
y la dignidad profesional de los cuatro 
muchachos. En 'lucha abierta, t i tánica, 
desesperada, doliente, ' tenacísima fue-
ron disputados con peloteo mortífero, 
raso, de gran duración, todos los tan-
tos, tantos superiorísimos, de la prime-
ra decena. Y en cada tanto resonaba, 
unánime, franca, la ovación. Los azu-
les, con más fortuna iban por delante: 
los blancos, resignados con resignación 
rabiosa marchaban detrás, de t rás : pero 
dos tantos por debajo de sus contra-
rios. 
En el tanto catorce consumóse la 
agualada monstruo. Los dos zagueros 
coyeron rodando, maltrechos, muer-
tos, revueltos en arena y en sudor; los 
delanteros en la igualada miráronse 
mutuamente con mirada llena de alti-
vez. La ovación duraba cuando se le-
vantaban los zagueros. La pelea rea-
nudóse entonces con más alientos, con 
ímpetu más bárbaro. 
Y se juega el todo por el todo. Se 
aumenta la codicia, y las entradas son 
horribles y el remate es de muerte y el 
peloteo resulta gallardísimo, abruma-
dor, al contrarremate entrase con valor 
heróico y con admirable seguridad, y 
la pelota va y yiene como una bala del 
frontis al rebote, del rebote a l frontis 
con soberbia magestad. con arqueo so-
lemne, con chasquido emocionante. 
Bravo! 
Las parejas coronaron la segunda de-
ARROLLADO POR UN T R A N V I A 
En el Centro de Socorros del pr i -
mer distrito, fué asistido ©1 blanco 
Plácido B. Rois, vecino de la posa-
da "Columbia", calle de Teniente 
Riey esquina á Monserrate. el que 
según certifi'eado del doctor Escan-
den, presentaba distintas ¡heridas y 
contusiones en varias partes del 
cuerpo y fractura de la coilumna ver-
teíbral, siendo el estado de.1 paciente 
de pronóstico grave. % 
Estas lesiones las sufrió Rois, al 
ser arrollado por un t ranvía eléc-
trico en la calle del Sol entre 
Aguiar y Cuba, apareciendo el .he-
cho casual. 
Rois fué remitido al hospital nú-
mero 1. 
CHOQUE ENTRE UN 
COCHE Y U N T R A N V I A 
A l atravesar en la mañana de ayer 
el coche de plaza que conducía el 
blanco Emilio García Francos por 
la ealle de O'Reilly esquina á Cu-
ba, fué alcanzado por un t r anv ía el 
caballo de dicho vehículo, causán-
dole una lesión en la pata izquier-
da. 
E l conductor García, considera e.l 
hecho como impirudencia del motoris-
ta, que no avisó con el timbre su 
aproximación á da boca calle. 
La policía dió cuenta de este ac-
cidente al juzgado competente. 
HURTO 
Del botiquín perteneciente al 
"Centro Can a r i o " establecido en la 
calzada de Cristina número 38, el 
moreno José Herrera, sustrajo de 
un cajón 78 pomos, valuados en un 
peso cincuenta centavos oro espa-
ñol. 
Herrera, que fué detenido en los 
momentos de cometer el hurto, que-
dó á la disnosición del juzgad'o co-
rreccional del distrito. 
CAIDA DESDE U N PESEBiRE 
A l caerse de un pesebre, donde se 
había subido para distr ibuir el pien-
so, tuvo la desgracia el blanco Be-
nito Negrete Torres, vecino de la 
calzada del Monte 288. de causarse 
varias lesiones d'e pronóstico menos 
grave. 
Negrete ingresó en la casa de sa-
lud " L a Pur ís ima Concepción," pa-
ra atender á su 'asistencia médica. 
MENOR LESIONADO 
Anoche fué asistido e.l menor 
Eduardo Menéndez Viera, de 18 me-
ses de edad, vecino dle Santa Rosa 
número 6, de la fractura de ia cla-
vícula derecha, de pronóstico grave, 
cuya lesión sufrió casualmente al 
caerse en su domicilio. • 
E l doctor Moreno se hizo cargo de 
la asistencia de dicho menor. 
LESIONADO GRAVE 
En el Segundo Centro de Socorros 
fué asistido ayer el blanco Mar t ín 
Brunet, vecino de Galiano 130, d ; 
heridas en ambas manos y fenóme-
nos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió casuail-
mente en el paseo del Malecón es-
quina á Cárcel, por Ihaberse caído 
del motorciclo, al tropezar con un co-
che que se volcó al pasar él por su 
lado. 
El señor juez de Instrucción del 
distrito conoció de este suceso y el 
lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a Pur í s ima Concepción." 
ARRESTO 
E l blanco Fél ix Menéndez Ama-
do, vecino de Campanario 98, fué 
detenido por el vigilante 430 á vir-
tud de encontrarse reclamado por 
el juzgado correccional del segun-
do distrito, para cumplir tres días 
de arresto, en defecto del pago de 
multa que ile fué impuesta por el 
Tercer Teniente de Alcalde. 
E l detenido in grasó en el vivac. 
E N L A V I A PUBLICA 
A l transitar por la calle de Zulue-
ta esquina á Dragones, el blanco 
Antonio C. Alonso, de 16 años de 
edad, vecino de Monserrate 121, tu-
vo la desgracia de resbalar y al caer-
se sufrió la fractura del húmero iz-
quierdo, siendo dicha lesión de pro-
nóstico grave. 
E l hecho fué cafnial. 
HURTO DE U N A CARTERA 
Encontrándose anoche parado jun-
to á una de las puertas del teatro 
de " M a r t í " , el blanco Francisco 
Haney de la Peña, vecino de Vapor 
número 12, le sustrajeron diel bolsi-
llo del saco que vestía, una cartera 
con dinero, ignorando quién sea el 
autor del hurto. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
La n iña Dulce María Rafael Sán-
chez, de trece meses, vecina de Real 
número 25, Puentes Grandes, al es-
tar ayer jugando con sus hermanos 
sobre un montón de piedras, tuvo la 
desgracia de caerse desíde una al-
tura de tres metros, causándose una 
contusión en la región frontal, que 
le originó fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Dulce María fué asistida por el 
doctor Soto, médico del tercer cen-
tro de socorros que calificó su esta-
do de pronóstico grave. 
ROBO 
Al regresa? anoche á su domicilio. 
Corralef número 225. don Manuel 
Blanco Menéndez y su esposa doña 
Ana Mueda. observaron que estaba, 
fracturada la puerta principal y una 
ventanilla abierta, viendo dentro a 
un individuo desconocido por lo que 
dieron gritos de auxilio, fugándose 
el "caco" antes de llegar la policía. 
De un escaparate se llevó pren-
das por valor de 40 pesos oro y unos 
14 pesos plata en efectivo. 
Se 'dió cuenta al juez de guardia. 
Recibos de azúcares 
Hasta el 5 del corriente mes los tres 
ingenios de Guantánamo habían he-
cho 106.204 sacos de azúcar, quedan-
do 24.573 existentes por haber expor-
tado 81,631. 
En Cárdenas hasta el día 9, se ha-
bían recibido 806.609 sacos de azú-
car y 25,634 bocoyes de miel, contra 
1.096,974 sacos y 34,492 bocoyes en 
igual fecha de 1907. 
Hasta el día 10 se habían recibido 
en Matanzas, 664.819 sacos de azúcar, 
contra 1.294,891 en igual fecha de 
1907. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B A E E T G » 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l por 
L . V. Place. 
Para New York vapor americano Méfida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y 
Santander vapor a l emán K . Cecllle por 
H . y Rasch. 
Para Delaware (B. W.) vapor ing lé s E v a , 
por L . V. Place. 
De Mdbila importó el vapor noruego 
"Times," 7 vacas y 7 crías, consigna-
das á F. Wolfe. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S DE C A M B I O 
Hnbana, Abril 13 de 1903 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en camidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española.. 
93% u 94 V. 
96 Á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% F . 
á 16 P. 
á 5.60 en pjata. 
á 5.61 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en placa. 
á 1.16 V . 
E x p o r t a c i ó n cíe 
y s u v a l o r e n M a r z o 
d e 1 9 0 8 y 1 9 0 7 
(De E l Tabaco del 10 de A b r i l ) : 
Valor de la .Exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto de 
la Habana durante el ones de Marzo 
de 1908 comparada con l a del mis-
mo mes del año de 1907. 
1907 
Tercios . 
Tabacos . . 
Cigarros (C) 






Total . . .$2.316,952 
1908 
Tercios . , . . 
Tabacos . . . 








Hemos exportado de m á s en el mes 
de Marzo de 1908 por valor de 
522,997 pesos comparado con lo ex-
portado en Marzo de 1907. 
Rama ¡ (tercios) Ihemos exportado 
en Marzo de 1908, 11,909 tercios, más 
que en igual mes de 1907. 
Tabacos: E n Marzo de 1908 hemos 
exportado 2.889,220 tabacos más que 
en igual mes de 1907. 
Cigarros: Hemos exportado 815,660 
cajetillas menos que en Marzo de 
1907. 
Picadura: En Marzo de 1908 hemos 
exportado 901 kilos más que en dgual 
mes de 1907. 
E l promedio del valor 'que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Marzo de 1908 es de $70 tercio ó sea 
$32 menos que el que alcanzó en el 
mismo mes del año 1907. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Los efecto* de la seca 
Pocas veces y quizás ninguna, la 
seca ha tenido efectos tan desastro-
sos para la zafra, como la de este 
año. 
Según leemos en algunos colegas 
de provincias varios centrales han te-
nido que suspender la molienda por 
falta de agua con que alimentar sus 
calderas. 
Dícese que algunos de los centrales 
que han paralizado su molienda en 
estos días y á los que las queda aun 
un poco de caña, reanudarán la ela-
boración tan pronto como tenigan 
agua 
E L SABOR 
Procedente de Amberes y escalas 
fondeó en puerto ayer el vapor inglés 
"Sabor," conduciendo carga general y 
193 pasajeros. 
E L M E X I C O 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano " M é x i c o " pro-
cedente de New York, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L H A L I F A X 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de 
Knights Key, en lastre y con pasaje-
ros. 
E L T I M E S 
Hoy fondeó en bahía conduciendo 
carga general, procedente de Mobila, el 
vapor noruego "Times." 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
25 cajas vino blanco Gallega Quíntela, 
$5.50 caja. 
25 id. Id. id. id. 2412, $7.00 Id. 
30 id. id. clarete id. id. $5.50 id. 
30 id. id. id. 24]2 $6.00 id. 
100 id. melocotones Tda. Cabezada $4.25 id. 
75 id. fresas L a Gallega de Isua, $6.00 
caja. 
100 bariles cerveza Buduvelser, 1612 dnas. 
# $13.25 id. 
375 cajas id. extracto de Malta, $3.00 id. 
30 pipas vino tinto marca Especial , $60.00 
una. 
40|2 id. id. id. $61.00 las 2|2. 
60¡4 id. id. navarro id. id. $62.00 los 414. 
50 cajas an í s del Mono, 12 litros, $18.00 
caja. 
SO id. ojén J . Bueno y comp. $13.00 id. 
40 id. cerveza pál ida R e v ó l v e r 8 dnas. $9 
caja. 
50 id. id. negra id. 10 $11.50 id. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 11: 
Para New York vapor i n g l é s E v a por L . V . 
Place 
30.000 sacos azúcar. 
P a r a Veracruz vapor i n g l é s Cayo Largo por 
Dussacq y comp. 
De transito. 
Para New Orleans vapor español Miguel Gft-
llart por A. B l a n d í y Co. 
De tráns i to . 
Para New York vapo ramericano Sara toga 
por Zaldo y comp. 
8859 sacos azúcar. 
93 sacos tabaco 
75 pacas Id. 
1449|3 id. id. 
2985,314 tabacos 
1 bulto picadura. 
5.955 libras id. 
162,660 cajetillas cigarros, 
240 cajas cigarros 
'155 huacales molones 
6 id. papas 
20 id. frutas 
1257 id. cebollas 
2201 id. legumbres 
7 id. mangos 
10.440 id. piñas 
1 barril viandas 
30 pacas esponjas 
55 sacos cera 
1,500 líos cueros 
93 bariles miel de abej; 
35 tortugas 
79 bultos efectos. 
Día 18: 
Para Knights K e y vapo r ing lés HaliCax por 
G. Lawton Chllds y comp. 
E n lastre. 
Para Veracruz Vapor ing lés Sabor por Dus-
sacq y comp. 
De- tránsi to . 
V a l o r e s da t r a v a m 
Abril: 
SE ESPERAN 
14—La Champagne, Veracru/. 
14—Gotthard. Galveston. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Havana, N. York. 
16— Dania, Hamburgo y escalas. 
16—M. Calvo, Cádiz y escalas. 
16— K . Cecilio, Tampico. 
17— Pío I X , Barcelona y escalas. 
18— Albingia, Hamburgo. 
18— Coronda. B. Aires y escalas. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
19— Catalina, N. Orleans. 
20— Monterey, N. York . 
20—Morro Castle, Veracruz. 
20— Mecklengenburg, Hamburgo. 
21— Virgine, Havre. 
22— Saratoga, N. York. 
22—Madrileño, Liverpool. 
22^-Reglna, Amberes. 
30—J. Porgas, Barcelona y escalase 
30—Sabor, Veracruz. 
May©: 
3—. Albingia, Veracruz. 
S A L D R A N 
AfarJi. 
Mayo. 
14— Mérida, N. York. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
16— Dania, Veracruz. 
17— K . Cecille, Coruña y escalas. 
17—M. Calvo, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
19— Albingia, Veracruz. 
£0—R. M. Cristina. Corvina. 
20— Monterey, Veracruz. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20— Catalina, Canarias y escalas. 
21— Morro Castle, N. York. 
22— Virginie, Progreso y escalas. 
1—Cabor, Canarias. 
4—Albingia, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
ZALDRAN 
Cosuae Herrera, da la H a í a n d t<»<Jse tos 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r l é n . 
o lag 5 de ía tarde, para Sagua j Caibariéa, 
regresando ios sábados por ia mañana — 8c 
"espaeha 4 horno. — Viuda ds Ztchtota 
Alava I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
B U Q U E S CABOTAJE» 
E N T E A D A S 
Día 13: 
De Caibarlén vapor I I Alava capi tán Octu-
be con 86413 tabaco y efectos. 
De Caibarlén vapor Cosme Herera. capitán 
González con 51413 tabaco y efectos. 
De Mantúa vapor Anto l ín del Collado capi-
tán Planell con 100013 tabaco y efectos. 
De Santa Cruz goleta 2 Hermanos patrón 
Pujol con 400 qtls. cebollas. 
De Ciego Novillo goleta Joven Victoria, pa-
trón Guasch con 1000 sacos carbón. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
con 700 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 600 sacos azúcar y miel. 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con 400 bariles y sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Enseñat 
con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Cabré 
con 30 pipas aguardiente. 
De Mariel goleta Julia patrón Planas en 
lastre. 
De Baracoa goleta Teresa patrón Sánchez 
con 10,000 cocos y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
D B S P Á O i i A D O S 
Día 13: 
Para Santa Cruz goleta 2 Hermanos patrón 
Pujol, con efectos. 
Para Cabañas goleta Juan Toraya patrón 
Ponte con efectos. 
Para aBnes goleta San Francisco, patrón 
Gi l con efectos. 
U V I -
S E C R E T A R I A D E OB31AS PUBLT 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S 
LES.—-Habana 9 do Abri l de 190S.—.Ha«ta 
las tres de la tarde del día 28 de Abril de 
1908, se recibirán en la Jefatura del Distri-
to do Camagüey, y en esta Oficina, propo-
siciones en Pliegos cerrados para "REPÁ-
K A C I O N B S G E N E R A L E S E N E L H O S P I T A L 
C I V I L D E CAMAGÜEY, y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se facilita-
rán á los que lo soliciten informes é inipre-' 
sos en la Jefatura del Distrito de Cama-
g ü e y y en esta. — Geo W. A r m l t s í e , Jefe 
de Construcciones Civiles. 
C. 1283 alt.. 6-D 
DOCTOR mmm 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. - - Teléfono 1743. 
6392 . 52-9Ab 
D r . P e d r o V i i l o l d o 
y S r t a . i ^ o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masaga. 
Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre núm. 2u. 
5072 26t-4Ab 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de Vi 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 1128 26-lAb. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
«ÜQÜES DE TBAVTSBLS 
ENTBABAS 
Día 12: 
De Amberes y escalas en 27 días vapor in-
g l é s Sabor, capi tán Cheret, toneladas 
4745 con carga y 193 pasajeros á Dus-
sacq y comp. 
De New York en 14 días goleta americana 
Persis A. Calvell . cap i tán Colvell, tone-
ladas 516 con carga á A, J . Martínez. 
D ía 13: 
De New oYrk en 3 y medio días, vapor ame-
ricano México capi tán Knlght, toneladas 
6207 con carga y 71 pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Knights Key en 10 horas vapor i n g l é s 
Halifax capitán E l l l s toneladas 1875 en 
lastre y 11 pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Mobila en 2 días vapor noruego Times 
capi tán Iversen, toneladas 2096 con car-
ga á L . V. Place. 
S A L I D A S 
• Día 11: 
Para New York vapor i n g l é s Eva» 
Para New Orleans vapor español Mig-uel Ga-




Para Veracruz vapor i n g l é s Cayo Largo. 
Para Knights K e y vapor i n g l é s Halifax. 
Para Veracruz y escalas vapor americano i 
México . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
XEPTÜNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
jSTariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1119 26-lAb. 
A l b e r t o M a r i l l 
ABOGADO y N O T A R I O 
Habana 98. De 10 á 11 y de 2 á 4. 
5420 26-10Ab 
IÍIELMM mm 
ABOGADO Y NOTAJílO 
Abogado de la Kmpresa D i a r o de 
la arma, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
M i g u e l A n t o n i o N o s c u t í i a á 
ABOGADO 
Campanario 77. 
i>r. M a n u e l i>c i i 
Médico dü Niüos 
Consultas de 12."¿ a. —' Chacón 31, esejuína 
á Aguacate. — Teléfono í)lü.' 
6 D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la tardé.—Abril 13 de 190?. 
NOTA© 
La boda del sábado. 
Boda muy simpática y muy distin-
guida que exige de mi pluma, en aras 
efe un dulce afecto, el sitio preferente 
de estas Habaneras. 
Los novios? 
Ella, la encantadora señorita Cari-
dad Manrara, tan delicada y tan inte-
resante, ha unido su suerte á la del jo-
von cabíiHoroso r ilnsti'ado doctor Jor-
ge Hortsmann, director del J a r d í n Bo-
tánico de nuestra ciudad. 
Se había dispuesto la nupcial cere-
monia en la casa del Prado que es resi-
dencia de la distinguida familia de la 
novia. 
Allí, ante una bella capillita. donde 
se destacaba la imágen del Sagrado Co-
razón, colmada de flores y radiante de 
luces, apareció la gentil Caridad más 
inspiradora que nunca con su traje de 
desposada. 
Traje de una elegancia exquisita. 
De tuil, estilo Imperio, era todo de 
hilo de plata con cola de raso liberty y 
guirnaldas de azahares prendidas en la 
falda y en la chaqueta. 
La nupcial diadema, ceñida á sus 
sienes, bastaba á comunicarle un sin-
gular encanto. 
Estaba preciosa, idea l ! . . . 
E l lindo bouquet que sostenía en la 
diestra era todo de magnolias, jazmines 
y orquídeas. 
Se lo había ofrecido su hermana, la 
señora del doctor Secades, la bella y 
joven dama María Manrara, 
Of de fraternal cariño que no 
podía ser ni m'ás fina ni más delicada. 
E l padre de la novia, el excelente y 
cumplido caballero señor Luis Manra-
ra, y la siempre simpática y siempre 
interesante Conchita Uuidobro de Val-
divia, la Condesa Kostía, fueron los 
padrinos de la boda. 
Testigos. 
Coronel Greeble, en representación 
del honorable Gobernador Provisional. 
' E l respetable banquero señor Narci-
so Gelats. 
Doctor José A. González Lanuza. 
Doctor Juan B. Hernández Barreiro, 
Presidente del Supremo. 
General Ju l ián Betancourt, repre-
sentado por su hermano, el doctor 
Eustaquio Betancourt. 
Doctor Berriel, Rector de la Univer-
sidad. 
Doctor Santos Fernández, Presiden-
te de la Academia de Ciencias. 
Doctor Celso Cuéllar. en representa-
ción del doctor Alfredo Zayas. 
E l director de La Lucha, que debía 
figurar entre los testigos, no pudo asis-
t i r á causa de haberse sentido repenti-
namente indispuesto. 
A su vez los señores Steihhart y Lin-
coln de Zayas, nombrados también tes-
tigos, excusaron su asistencia por luto 
reciente. 
Concurrencia. 
Un grupo de señoras del que forma-
ban parte Marina Manrara de Secades, 
Lola Rodríguez viuda de Tió. Patria 
Ti ó de Sánchez Fuentes, Celia Hey-
mann de Recio, Fredesvinda Sánchez 
de Aguirre, Consuelo Cabello de Betan-
court. María C. de Menéndez, Amparo 
Manrara de Cabaleiro, Angela Castillo 
de Corujedo. Rita Bacallao Viuda de 
Xodarse. María Galán de Manrara. Jo-
sefina Marrero de Tari che y Caridad 
Hernández, viuda de Venero. 
Señoritas. 
Rosaura Menéndez, Graziella Chau-
mont. Luisa Victoria Manrara, María 
Nodarse. Margot Manrara. Teté Gam-
boa y Celia, María Josefa y Serafina 
Recio. • 
Y, entre los caballeros, Emilio Man-
rara, doctor Manuel Secades, senador 
Tomás Recio, doctor Fernando Sán-
chez Fuentes. Conde Kostia, Martín 
Solar, coronel Charles Aguirre. doctor 
Oscar Horstinann. doctor Antonio Gon-
zalo Pérez, doctor Francisco Loredo, 
doctor Julio Hernández Cartaya, doc-
tor Pantaleón Venero, doctor Ju-
lio Horstmann, doctor Alfredo Manra-
ra, doctor Marcelino Weiss, Federico 
Tariohe, Joaquín Cabaleiro, licenciado 
Ar turo Menéndez, doctor Francisco 
Hernández, Lorenzo Angulo, Alberto 
Ruiz y Florimel. 
Un gran buffet, servido en obsequio 
de la concurrencia, puso término á la 
encantadora ceremonia. 
Después partieron los novios para la 
casa de San Lázaro núm. 15, al lindo 
pisito que ha de servir, en la gloria de 
tina suspirada felicidad, como nido de 
sus amores. 
¡'Quiera el cielo otorgar todos su bie-
nes y todas sus gracias al nuevo ho-
gar ! 
He ahí mis votos. 
Votos que dejo en estas líneas con 
i;n saludo, el más cordial y más afec-
tuoso, para los simpáticos novios del 
sábado. 
En el Ateneo. 
Todo está ya dispuesto para el gran 
Concierto Sacro que se celebrará ma-
ñana en ios salones de la culta sociedad 
del Prado. 
Acabo de recibir el programa. 
Después de exaininarlo, y hacer las 
alteraciones que se ha servido indicar-
me el profesor Maásáñet, me complaz-
co en insertarlo en esta sección. 
Véanlo ustedes: 
PUÍMKHA P A R T B 
I. —Aria de las Joyas Fauató , Gounod. 
por la Sta. Esperanza Miró. 
I I . —Dúo de C'rm'lfflxi«, Paure. 
por las Stas. Genoveva Johanet y E u -
genia Ooicochea. 
I I I . —Ave WRI-!U, IJUZZÍ. 
por la Sta. Amada Giral . 
IV . —Plet'A siisnor, Straüel la. 
por el tenor Sr. Amérlco Rodríguez. 
V. — I / e t o l í e d'aniour, Paul T>elmet. 
por la Sta. Ascenc ión Tejera. 
V I . —Dúo de Norma, Donizetii. 
por las Stas. María y Justina Mon-
teagudo. 
SBGt Si I) * «' A »TK 
I. —a) Larjco. Chopín. 
b)—Polonesa en I.JI Bomcl, (ílioptn. 
por el planista Sr. Emilio Enseñat . 
I I . —Terceto Mndrc juín. Campana. 
por las Stas. Nana Cosculluela, .Toha-
nct y Goicochea. 
I I I . —Aye María, Gounod. 
por la señori ta Ascenc ión Tejera. 
I V . — L ' a bailo in Miaschera, Verdi. 
por la Sta. María Monteagudo. 
V. —Dúo Stabat Mater, Rússiñl. 
por las Stas. Cosculluela y Goicochea. 
V I . —Coral IJCK Hanieuiíx, Paure. 
Solo por el Sr. Rodríguez, acompañado 
por las Stas. María Monl.cagudo. R l n a 
Boesosa, Justina Monteagudo, Blanca 
Boesosa. Nana Consculluela, Isidora 
García, Genoveva Johanet, Graciela 
Chaumont, Eugenia Goicochea, Amada 
Giral , Eperanza Miró, Nena Giral y 
Ascenc ión Tejera. 
En la Academia-Massanet se han 
llevado á cabo los ensayos durante las 
noches anteriores. 
Asidua, entre las más asiduas, es la 
señorita Cosculluela. 
No falta á un solo ensayo. 
Su concurso en el concierto de ma-
ñana, por tratarse de la estrella de la 
prestigiosa Academia, bastaría á im-
primir á la fiesta un especial atractivo. 
Del sáibado. 
Es una nota que dejé omitida invo-
luntariamente entre tantos asuntos que 
embargaron mi atención. 
Se refiere á una bella amiga que es 
también una dama de la más alta dis-
tinción, la elegante Lola Valcárcel, que 
fue objeto, con ocasión de su santo, de 
las más cariñosas muestras de simpa-
tía. 
Aquella casa de la calle de Manri-
que, mansión de la encantadora líola, 
se vió visitada por todas sus amista-
des del gran mundo. 
Una verdadera manifestación de 
afecto. 
Digna de quien, como la amable 
dama, es una de las figuras más sim-




En el vapor La Champagne, que 
saldrá el miércoles, tieneoi tomado pa-
saje los jóvenes y sim¡páticos Marque-
ses de Perijáa. 
Regresan á Madrid, á su habitual 
residencia, después de una agradable 
temporaria entre nosotros. 
Felicidades! 
ENRIÓTE FONTANTLLR-
Piezas crea hilo verdad, 30 varas 
á $4.75. 
Warandol 8[4 hilo puro á 40 cts. 
" L e P r i n t e m p s " 
Obispo esquina á Compostela 
Teléfcao 949. 
N o c h e s J e a t r a l e s 
Macional 
Dos llenos consecutivos fueron las 
dos funciones de ayer domingo y 
la del sábado de moda á la que con-
currió gran número de familias dis-
tinguidas. 
Gustó mucho ayer tarde la vista 
de Los habitantes del mar y los 
animales microscópicos. E l igabinete 
Zoológico de Londres fué otra por el 
mismo • estilo muy aplaudida. La de 
Diiábolo y de Sansón moderno, igual-
mente fueron de gran sensación. 
Hoy ofrecen otra velada selecta con 
un programa escogido en el que van 
las que han gustado estos días y ade-
más varios estrenos. Chas Prada quie-
re mover el programa todos los días 
en obsequio al público que le llena 
él teatro. 
P a y r e t 
Colmadísimo hasta más no poder 
se vió ayer Payret en la matinée y 
tandas nocturnas, lo que es muy jus-
to así sucediera, dados los programas 
que para ambas funciones presentó 
j Frank Costa, quien se excede en com-
: placer al público • que con tanta f i -
delidad concurre á su espeotáculo. 
de peinetas Pisos y a r t í s t i c a m e n t e decorados , 
desde S í has ta $10. Bs el sur t ido m á s completo 
que Siay en la Habana . 
Warandoles de hilo, 514-, color firme, para t r a -
j e s de S e ñ o r a , á 80 centavos . 
G r a n surt ido de prendedores para S e ñ o r a s y 
Gabailleros á $1, $1.50 y $2 uno; es la novedad 
del d ía . 
C o r r e o 
T e l é f o n o n 3 3 9 B . 
a r ¿ s f 
Para hoy un colasal programa más 
atrayente que el ordinario, en el que 
aparecen varios estrenos de películas, 
entre ellas una extraordinaria-mente 
buena que los fabricantes t i tulan 8an-
piera como nosotros la historia de ese 
imiñeco singular, lo más perfecto co-
nocido en su género y lo -más original 
en su clase; le pasaría lo mismo que 
á nosotros, si conociera en lo qué 
son moderno. Todos los artistas de las I consiste todo su méri to; no es difícil 
varietés, llenan números. i que algún día, con permiso del mecá-
Durante la semana se irán estrenan- I nico constructor, descubramos la his-
de vistas, en su mayoría históricas 
y muy apropiadas para estos días 
santos. 
E l jueves y viernes se estrenará 
una nueva película ele La Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
en colores, tamaño natural, obra ma-
gistral y última de Ja famosa casa 
Pathé. 
También, en estos días, serán pre-
sentados números apropiados, prepa-
rándose uno Sacro-Musical, extraordi-
nariamente bueno. 
Albisu 
Esta noche empieza la compañía 
cinematográfica que tantas noveda-
des trae á la Habana, y entre cuyas 
películas tiene una cinta en colores 
representando íntegra la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo 
•que ha de causar gran sensación.. 
Desde el Nacimiento de Jesús has-
ta la tragedia del Gólgota y Ascen-
ción á la Gloria, todo está reproduci- ¡ 
do con extraordinaria exaíctitud, cosa j 
difícil de encontrar en esta oíase de 
trabajas. 
Los precios no pueden ser más ba-
ratos. Un peso los padeos con sus 
correspondientes entradas, 20 centa-
vos cualquier otro asiento desocupado 
y 10 centavos la tertulia. 
Martí 
E l fresco teatro jardín, tuvo ayer 
cuatro llenos asombrosos, porque no 
hay atractivo más seductor que las 
cintas alilí presentadas con arte y es-
mero y la gracia infini ta de la Se-
villanita y la Serrana y el gran To-
resky. 
Hoy va un programa de "primera. 
Toldas las vistas que se exhiben son 
de las afamadas casas de Pathé y 
Gaumont. 
E l jueves y viernes santos se ex-
hibirá la película titulada Vida, Pa-
sión y Muerte de Jesucristo. 
La más completa que se exhibirá en 
la actual temporada. 
m e o , P é r e z v U a 
L A CASA DiD LUS JLiEGALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
C. 26-lAb. 
Actua l idades 
Juliano. 
Es el afortunado artista, asunto -de 
la Crónica Teatral del día. 
Debutó el sábado ante una concu-
rrencia, selecta y nutrida que le con-
firmó en su tí tulo de "Rey de los 
Ventr í locuos," ganado en buena l i d 
en los teatros europeos. 
Juliano es un artista, incomparable, 
extraordinario, que agraxla desde que 
se presenta al público con su modes-
tia exquisita, hasta el momento en 
que en medio de atronadores aplau-
sos cae la cortina, para ocultar al 
hombre más gracioso, ocurrente y sim-
pático que se ha exhibido en el ta-
blado de "Actualidades." 
Sin afectación, sin esfuerzo alguno, 
con una sencillez poco común, el maes-
tro Juliano, va presentando, uno tras 
otro, sus muñecos predilectos, sus in-
geniosas creaciones, sus figuras par-
lantes, con las que mantiene la hi lar i-
dad en el auditorio durante todo el 
espectáculo. 
Los diálogos entre el tío Roque, cé-
lebre tabernero de Madrid, no tan feo 
como Morales, pero más ocurrente, y 
el niño colegial, son divinos. Un ro-
sario inaoabaíble de chistes y gracia 
pura. 
La figura que representa aquel t i -
po madrileño, es perfecta. Pocas ve-
ces hemos visto un muñeco tan acaba-
do. N i Phroso! Los movimientos 
son tan naturales que la ilusión es 
completa. 
— ¿ Y la risa del negro? 
Ya la imita^ por las calles. 
Juliano, es un héroe; su voz se 
amolda con facilidad pasmosa, "hace 
de ella lo que quiere" y aún cuando 
todo contribuyó el sábado y domingo, 
—luz, público, mujeres bonitas, flores 
y perfumes—para el triunfo colosal 
que alcanzó, su éxito está asegurado 
y aquí como allá, seguirá siendo el 
rey de la gracia y de los ventrílocuos 
españoles. 
S a l ó n - T e a t r o Neptuno 
Cada día sale ©1 público más entu-
siasmado del teatro Neptuno, porque 
cada día se le da un programa mejor. 
La novedad de ahora la constituyen 
Froso y las Beraza,; el primero con 
sus experimentos asombrosos, y las 
segundas, con, sus elegantes bailes. 
Froso es una maravilla, como quie-
ra que se le mire; tan notable es, 
•que de todos los infinitos números de 
variedades que hemos visto, es el 
que nos choca más. A l público le pa-
saría lo mismo que á nosotros, si su-
toria de ese Froso; y es seguro que 
el día que lo hagamos, en el teatro 
Neptuno no se cabrá. 
Las Beraza. . . Las Beraza ya son 
de todo el mundo conocidas. 
De la Españolita, yo he hablado ya 
cuando se presentó en Mar t í ; la 
aplaudí cuando se presentó en Actua-
jidades. y he vuelto á hablar de sus 
méritos cuando apareció en Payret. 
Su carrera, en estos teatros, se pare-
ce á la t r iunfal que en Méjico hizo. 
Ahora trabaja con su hermana, y ha-
cen entre las dos la gran pareja. 
L«s novedades de Neptuno, hoy, 
son esas dos; esas dos, porque los es-
trenos de películas no los cuento: to-
dos los días se estrenan unas cuantas. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Grandioso y extraordinario espectáculo por 
la C inematogra ío Company Limited de N. Y. 
Prepentación de los oiásicos Gaiteros Galle-
g-os OS M O N T E S . — A las S, á las 9 y á las 10. 
Proyecciones Cinematográficas nunca vis-
tas en la Habana. 
Vífla, pas ión y ¡ imerte üe Jesncrisio, 
D l S P E N ¥ S _ l ' L ^ C A R l D A D , ' 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densadá. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo Apagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . IMf ín . 
—'Pues sí. Teté, no puedes figu-
rarte lo contenta que estoy, chica. 
— Y tienes razón, porque es muy 
lindo, de lo mejor que íhe visto. 
—Ya lo creo. (Como que lo he com-
prado en la filosofía de neptuno y 
san nicolás. 
Por las teatros.— 
Chas Prada, empresario deil magní-
fico cinematógrafo que funciona con 
gran éxito en el Nacional, anuncia para | 
hoy los estrenos siguientes: E l que tiene 
t ienda. . . , Los efectos de la varita, 
Un cuento de la guerra, Los efectos 
de la Dorila, Una mistificación, E l \ 
guardia vigila bien y La fiesta del \ 
pueblo. 
En Payret, á más de exhibirse nue-
vas y recreativas vistas cinematográfi-
cas, bailará la bella Oterito y la pa-
reja Bradfords y la Estudiantina Es-
pañola ejecutarán lo mejor de su re-
pertorio. 
Habrá, como de costumbre, dos 
tandas. 
En Albisu empieza esta noche á 
funcionar un maravilloso cinemató-
grafo. 
Las exhibiciones serán por tandas y 
á los precios de costumbre. 
Entre las vistas que se anuncian pa-
ra hoy figura la interesante película 
titulada Vida, Pasión y Muerte de 
Jesucristo, dividida en cuatro cuadros 
y diez y seis sasces. 
Es la más completa de cuantas has-
ta, ahora se han exhibido. 
En los intermedios tomará parte 
la comparsa Os Montes. 
En Mart í siguen triunfando las sim-
páticas Aurelia la Sevillana y Lolita 
la Serrana. 
Anoche fueron estas dos artistas 
aclamadas en los bailes que ejecutaron 
teniendo que visarlos. 
Para hoy anuncian los señores 
Adot y Argudín el estreno de ocho 
películas y nuevos bailes por la acla-
mada pareja Aureilia y Lola. 
Toresky, el gran transformista, pon-
drá en escena dos bonitas zarzuelas. 
En A/ctualidades,. la novedad es 
el gran Juliano, el sin r ival ventriló-
cuo, quien debutó el sábado y que 
alcanzó uno de los más grandes tr iun-
fas que puede lograr un artista. 
Todo cuanto se diga de Juliano es 
pálido ante su mérito. 
Lo único que diremos es que, mien-
tras trabaje Juliano, Actualidades es-
ta rá de bote en bote. 
Hoy trabaja este gran artista al f i -
nal de las tandas primera y tercera; 
y en la segunda y cuarta el aclamado 
duetto Los Modernistas y La Estrella 
de Andalucíü. y, además, se exhibirán 
magníficas vi ;tas. 
En el si :ÍIpático teatro Neptuno, 
que cada día se ve más favorecido por 
nuestras más distinguidas familias, j 
habrá esta noche dos tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y las herma- j 
ñas Beraza, las aplaudidas bailarinas, i 
ejecutarán los mejores bailes de su 
\ repertorio. 
Phroso, el notable muñeco mecáni-
co, t rabajará en las dos tandas. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora La Guabinita y después E l A l -
manaque de Alhambra. 
Nada más. 
Eusebio Guiteras.— 
E l notable literato y publicista doc-
tor Ramón Meza, profesor de la Escue-
la de Pedagogía de nuestra Universi-
dad, se ha servido enviarnos un ejem-
plar del folleto que acaba de dar á la 
estampa. 
Está dedicado á Eusebio Guiteras y 
es un estudio biográfico del ilustre edu-
cador cubano. 
Datos muy interesantes trae sobre su 
vuda y sus obras. 
Merece leerse. 
Madrigal.— 
Y no será una noche 
sublime de huracán, en que las olas 
toquen los c i e lo s . . . . Tu barquilla leve 
naufragará de día, un día claro 
en qhe el mar es té alegre. 
Te matarán juganlo. E s el destino 
terrible de los d é b i l e s . . . . 
Mientras un sol espléndido 
sube al cénit hermoso como siempre. 
A a í o n i o Mucliado. 
Periódicos.— 
Está desde ayetr en La Moderna Poe-
sía la gran remesa semanal que acos-
tumbra recibir el popular centro de 
publicaciones de Obispo 135. 
Viene completa. 
De ella forma parte Actualidades, 
siempre tan ameno, tan interesante y 
tan bien informado. 
Y también ha llegado, en mayor vo-
lumen, el número de O r b i . . . ! 
Complétase la remesa con el cua-
derno de E l Cuento Semanal, dedica-
do á la novela Un bonito negocio, ori-
ginal de José María Matheu. 
Novela preciosa. 
¡Buen cambio!— 
E l espada Antonio Fuentes 
se ha cortado la coleta 
• para dedicarse, solo 
á fumar de La Eminencia! 
La nota final.— 
E l maestro: 
—¿Sabe usted lo que quiere decir la 
palabra homicidio? 
—Sí, señor. 
-¿ Cuándo hay homicidio 1 
-Cuando se mata á un hombre. 
- ¿ Y suicidio? 
-Cuando se mata á un suizo. 
T i s i t e f . 1 1 M i a r e s ' 
i ^ r* 
Nada cobramos 
por el recononocimiento tle la 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Es tá dotado de aparatos moder 
nos y atendido por ópticos g radüá l 
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son hê  
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio ' ¿ 
impertinentes de últ ima novedad. 
B . G o n z á l e z y (Ja. 
OBISPO 54 - Teléfono 3011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 1178 l!6-lAb. 
i 
Cobramos cuentas por dudosas que sean 
por una modesta comis ión. 
American Collecting- Agrency, Edificio del 
Banco de Nova Scotia, altos. Cuarto núma-l 
ro 7. Habana. 
C 1288 2t-lS-10d-9Ab ' 
blanquea y hace transparente el cutigj 
I>epóslto: Cuba 53 y per fumer ías . 
C. 1238 25t-2-4-d6 
DO TOÜ SPEAK ENGLISH? 
Si no, puede Y . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero eu 
T H E B E B L I T Z S U i 
OP L A N t í ü A Q E > 
AMARGÜK.A. 7ÍJ5, a U r j i . 
HOEAS D E O F I C I N A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y S á 9 P. M . 
c 1031 355-14 Mv 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil r í g i m e n curativo con el 
EXIGIO raiflffiíSiJMi 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto ea 
1S94 
S ü COSTO ES M U Y BARATO I 
Se remite franco de porte á todas partes ds 
la isla 
Para informes y depósi to principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Aba-
lla, Salud núm. 43 " E l Centro Baiear" del; 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 1213 26-lA'b. 
T i M í l l M í 
ESTA NOCHE, el debut de 
" L A B E L L A C A R M E L A " 
y e l m a e s t r o J I M E N E Z 
Notable éx i to del gran ventrí loono 
L a mny aplaudid a bailarina y coupletista 
' ' L A E S T R E L L A DE A N D A L U C I A ' 
H a salido de Barcelona para, este teatro, c.<vi-
tratado por esta Kmpreaa, el gran Duetto Inter-
nacional " L E S M A E Y B R U Ñ I " . 
• • • • • • t • • • • • • • • « m • • » f » • -e-H»* 
i 
F R I E D . K Ü U P P A k t i e n g e s e s l i e h a f t © R U S 0 N W E R 8 C | 
M a g: d e b u r g- - !5 u c k a u . > 
A L E M A X I A. é 
i 
E l a b o r a los m e j o r e s a c e r o s c8eS mundo 
Eapecialidad en . ^ 
Máquinas de moier, tomuzadoras con sus motores, etc. $ 
Maquinaria para cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras, etc. ^ 
Kepresentante en la Isla de Cuba Á 
O T T O I X D K O O F . Edificio dei Banco Nacional, sala 515. Habana. í 
c 12S2 alt t8-6 i 
T I 
L a m e j o r y m á s s e i i c i j l a de a p l i c a r . 
De venta: en í a s p r j n G i p a f l e s í a r m a o s a s y sedera ás . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, AjjuúaT y Obrapia. 
E L R E G A L O DE A N T E A Y E R 
de lOvS almacenes de ropa y sedería 
L A OASA GRANDE, una'preciosa 
pouc'liera de cristal: tocó á la señora 
de Noda, 22 número 19. Vedado. 
{ o s t u r a y U b o r e s 












entre 15 y 
17, Veda-




se h a c e 
cargo de 
labores. 
S E C O R T A N P A T R O N E S POR MEDIDA 
2347 alt 26-15 F 
M M J l 
y¿£n¿a&ora de eue 
la. yf^hi^nt^ 
c 1214 t2fi—ü Ab 
M G A I M G Ü I L L E I 
i I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " - S í -
f i i i s v H e r n i a s o ^ y e -
b r a d u r a s , 
Consultas ao Ü & l y de S & ¿ 
G. 1-203 26-1AV). 
Camisa buena en exceso, 
y á mi cuerpo bien le pega 
no me explico que en un peso, 
la hagan en "La Mies de Vega.̂  
O'Kei l íy 40 esquina á Agruiar. 
Tejidos y sede r í a de J o s é Bilbao.. 
c 1245 8-3 
i n 
f i n 
E l R e m e d i o j 
d e l o s c a l l o s 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 861 
3789 alt 12-15 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de macera con ricos vestidos bordados / 
sencillos para Iglesias y casas particulares. 
O'Reilly 91, SInesio Soler. 
5532 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas, de todas medidas. Objetos de pr0 \ 
mesa, de todas clases. Velas de cera para 1*| 
primera comunión. O'Reilly 91, Sineslo Soler*: 
5533 i 
L A M P A R I T A S P A R A M A R I P O S A | 
;e acaba de recibir un gran surtido; ' í^0^ 
de misa, rosarios de plata y medallas. O B< 
lly 91. Sineslo Soler. 
5534 8-11 
S B U E 
A precios razonables er. E l Pasaje 
lueta 32. entre Tenienta Rey y ObrapI»* 
C. 117S 
Z5ii-
Se desea establecer en esta c¡t,<aa ^jercíi 
industria nueva con resultados financ 
positivos. ,0 coiv 
Para ello se necesita un comanditaria aj, 
12 6 14 mil pesos. Dirigirse por e/,0"1- lón.| 
Sr. C. S. Apartado 1033, dando la aiie¿£.i{ ? 
5311 ; J U - - . 
FILTRO " B R O W N L O W " ^ r ^ 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . ^ 
Para su venta en las principales Ijocíjri • 
Droguer ías , F'armacias y íerreter í f s^-ha; 
Unicos exportadores para la Isla ae ou 
H E R M A N N S C H U R H O F F & Co. Ltd. 
de Birming^111' 
Representante en la UabHna ! • ' |r j 
Mercaderes, ló, altos. 2730 ;b_ i lJ^>í 
Teniente Ucy 
